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Eaiti-aimbasaiguas,, per Klaiafemaí g r o pro9?iutaaiite die)l GoUvemo de f/ inkini- Asistieron al santo sacrificio 
SQiíaimieiivfcei ai] piáis» tflefl diiigítio mxa. \y-\~ d^r por éU aamibiiMmdn.t() 'de imueatiro perisonas siguientes: 
í-í'..- • dís r l ' i - iKlo . piiií'M i . i iLt&rmo paau l a i-í-rm-hi. de n iños do 
-^E|l goil^uTiaic^r refcMó ayci ' un t(;- aicp/eilll'a Icoadiidad. 
Ofeigiranm dcll médiiico ded Samatoi io - —Eil goiiernadua- a© proipoue enviar t ac ión provimciail, don Hermin io Las 
aiíarítiimo dio P o d i w a , s j f ior Muñoz , a le©•-Sanatorios (lie Podrosa y Adair- t r a ; ed alfaide, don Lu i s Pereda Pa-
D o ñ a Manuela S i n o , el gobernador, 
c iv j l . s eño r conde de ' Gabarda;. e3 
p ré s iden t e áe la excedigñtísimá D i p u -
MADHID, 20.—En el res tau ian t d e m a á t r a d o qaio es el quie niojúr l i a 
«La Huella» so ceiebru el pitsado do- defendido al país . -
juingo con gran br i l lanicz ' eJ banque- E l duque de Medina-Sidonia d ie . 
té organizado para fostejar uJ t ; ; jn- que no balda 'como procer sino romo 
fo obtenido por la candidatura man- mauris ta , porquio con ese t í t u l o tu-
rista en las pasadas elecciones mu- cbó, y que no bay que considerí ivle 
«í'CilXd'os. , t odav ía - como derrotado,, porque 
iistetleron al acto m á s de quinien- j i r o este asunto no se l i a dicho a ú n 
fios'comensakis. entre los que se l a . ú l t i m a palabra? 
voíau distinguidas personalidades- En ú l t i m o lugar balda el señor Coi-
pjjlítiicais, do la L i t e ra tu ra y de l a coecbea. 
arlstocriu-ia. ' Bm;pieza diciendo qne el t r i i m f - í c 
• Durante la comida., la banda del los rnauristas en Madr id tiene dcMe 
ip.-pi( ii> din un selecto concierto. .Wignifteación, porque significa fa vo-
líermiJiado el banquete, el señor juntad, del pne-ldo para que el Loder 
i'KeAtcllo dio lectura a la,:s adbesiones, roco.iga en mnestras manos v s i^nif i -
nue eran nunicrosisinia.s, conlán . lo- cu l o n d u é n l a e r a n v i ta l idad d i 
entre ollas, las de los s eño re s Os- mani-ismo. 
dicl-eindoi q ü e hoy o ma.ñan.a publica- zo las m á q u i m a s «trui^a-pernas», recia- Jacio, y el concejal don Mannol Ma-
r á l a «Gaceta,,, "las wnd&lilo.ncs p«u- gidias e ¿ 0 S d í a s en l o . 'dnifereTU^ os- ^ S n L S l o ^ s e ñ b V S 
Jiaa ou-aies iconftcigniiráu e-staaicki en tabJ.oie.'inniiienttng de la. capi tal , para en- Pcrna.dor imiilitar, en reprosentacáón1 
diciho Sanaitorio lóS nadMiaire^ enfer- trcte;nini!ÍG(n(t.o do Oloti paiaietitos, dos- cíe éste; el s eño r p á r r o c o de P e h a s a * » 
5 mo© pracédent ias <M campo- afiitri.no. tlinán.dio©9 IiaiS reivimhu ioniirs a au- ^ ' l o , don Angel Bolloqui, y e L r a p e -
Ed Ayuntamioato- de O l i n d ; , - ^ , .m-nt- . r los beneíb- ios que a los m d i - !lán. de i í i d l ^ T ! 1 ™ ^ ^ . d o ^ ^ , : n : 1 í 
dó. renniitr utn voto do graciiia.» ail re- bonotitíanciia. 
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E l b a t a l l ó n d e V a l e n c i a e n c a m p a ñ a 
vuiuLmoh-^iI-v 
, „ / • , , , ± . ^ - , Ocoia; don Manuiel Soder, secreta 1:0! 
en l a u l t i m a soskmi ceLeba'aid^ acor- taires se otorgan en ositos centros do ¿)e p, . juii ta P a t r i ó t i c a ; el vicepresi-
dente do la Cruz Hoja, don iboiM'.-n 
Presmanes;. el jefe de • l a Ambuilan-
da , don CoTiatantino Vi l l a , y iod ofi-
ciales don Francisco Sánchez y don' 
Ti doro Q a r r e r á s ; el cap-eiián y he-
iM (i--¡ado de la Santa iglesia (latc-
<lraJ. don L-iiiiae'l n ó m e z ; el méd ico 
de la lo s l i t uc ión , don J e s ú s Mata, y, 
el ofr-ia-I 3ra la B e n e m é r i t a , jefe do 
l a sección de c a b a l l e r í a de esta capi-
t a l , don Angel Sa l ió . 
Dcsi -ués de la, misa, don Jo-sé Ma-
r í a Gov procedió a la. bendic ión (!e 
l e i l o -
• • • 
«.rio Calíanlo, m a r q u é s de Figueroa Por eso hav que tender a gobernar ^ l i \ ^ ' í ' " , - d t 
y Llanos Torr ig l ia . b W i en el Munb- i . i0, pondienle al d í a Id del actual, hay 
u n ca jón pa-
r a Juan de los Castillejos y siendo 
MáS do uno deeía , poniendo Jos 
ojos en blanco y r e l a m i é n d o s e de ]o!q duferented departamentos 
gusto: — epj. 
— ¡ A chocolate crudo me huele! Una vez ' te rminado t an sagrado ar-
( . D i i lo que q u e r í a dar a entender , to. el señor v ica r io general de *a db'i-
Térininada la lectura, bizo uso de Oleo nuo la w l í t i c a ennaño-la ha (iut- ,-üu-' ^ • 
Ja palabra el señor B a r r i c a r í . en vivido, ,I,fi d w t ó p e o s : uno oí ano el 
nombre do la. Juventud.. Mauris ta . mam-i-smo dH.ía e*tar 011 la t ^ ü m 
quicH dijo que el banquete podí;, con " 
pklcrarw con 1.0 
ífel diaque do 
señor ía irrance. 
Meauiavelo no tr iunfa ron: pero ano nos el corazón a c n d í a n a uufrirse en Jiai 
a pe?'11" d:e jo i lo t r i u i d ó . enmo siern- lo.-, fostine^ efe] P&cter; i>lazo, s e r á devuelto a l a Oficina do del siltieso, so m o n t ó una guard ia t i tuo ión . a las autoridades y perso-
pro. el prestigio d d señor Maura.-110 Nunca como ahora' e! ^Maufi-mo hiiforimiición.. por desconocido.» papa conocernos. L a guardia dieba na-s jnnsont-s. 
-'eaiwlo para coos ' -üoir el t r iunfo os una necesidad. Cuando 'bí c a t á s - ' He aííUÍ 11 n niomonto do nuestra tenía, la ob l igac ión de m i r a r deteni- He aqnií la Jlstn de las damas en 
l0c -tos oficiales. ,f.r.ran ov.-u-ión.) trefe de ju l io el señor vlauia Vclió vicla en (Tue 1105 hubiera convenido dom -me a todo el ene llegase y os- fermfiras qne concurrieron al arto y 
h a c i é n d o s e presente que, expirado el" Nos consta que, cerca del liiga-r la piresidentn. y presidente do l a Ins-
» in, /^iiiiu.'' luí m i 11111 1 luu <.i .-irn -u,. iít utreei iu, con 1a lec.ria ""-<^ v i ' '"• ŷ** i.̂ .|î » uv. y^»^, 
r i l e bis oli«rnrnu«':.<••. nne asnito-on r-i a n a c r ó n i c a de los Goluernos bomogé íí,•• ¿•Ks ílue 01 jefo í,eI ba t a l lón no-
f Pr^'fi- a cc-sta .d» F ^ aña y del B.--v. neos: di:sde la, izquierda, con la pe- tema conocimiento de nuestro pro-
,. s i - f u M í o i r a . p-ioraiP d-^dp iSf;* Pac- idea de su roem.píaza,irdenío. - Pero nuestro r iguroso incógn i to nos vaipiás» y exclamalian en el m á s per- ñ o r i t a s Juilia, Mac-Gregor, Amalia ' 
t-i Animal ha nrevalcHdo el sistema Desdo la, derocha con la l e e r í a hizo ver la nota con ojos de a. cuar- fecto cal.'.: Salvado, Rosa Vil lanueva. Mat i lde 
— ¡ C b i t o u ! ¡Achanta , l a m u i v si- Delgado, Marina Mora l . Felisa Plaza, 
- nela al m a i u i s de la r o b á i s ! „ Angolés P u i g , ^ M a r í a Luisa Abarca, 
. Viyi-:. en iin i i n , v -v i p un nuevo 00- l ic ión repe-yd,a., del r e s í a b l é c i m i e n t o •b,1S1'0 ,|m roj .ar t i r entre todos los ra- Pero, corno en la copJa, t o d o s ' M a r í a Lu i sa F e r n á n d e z , y las aspi-
pfei-lo r >e-M ••ación \- • au-'- ; ! - do. la? garani ía - - . inorada^. j .áVs y oficiales inclusive, - pasan de largo y no m i r a n » . rantas señora de Onlnñez , v iuda do. 
da.-b ro^'.-ia-ío . ' - r -bí iii-.iít;~a Albora', en abr i l , su rg i rá el p i e l . i - - hi salu- sa m-i-nam-ia del ca jón? Jo 'pao ba- ia qu.' la dos . ' sp r i a r ió i r.omez. s eñora de Robira / y s e ñ o r i -
íisip.niñs'a. rmo. es • la. auej t iene nuo,rna de la sus t i tuc ión , y nosotrosVdO- Y decimos sabrosa, porque, annqne llegase a su m á s . perfecto 1, eidmo y '.;'s. P' S'tn Hobjra. Carmen Mata,-
win'dir sierri'-re ••< \10m-v ren^dio ,1 :- -. f imos que a, pesar de haber éncausa- l'Ui'a ao ha c o r ú a s s o ^ ^ i ó S C t ó no que a. una. 'guardia sncediera. otra ^.a/me,n Jd^te, Lucila. Maza. -Asum 
mmir-'.-^ :.-nrrrad(-s- por los . d e m á s , do el Gobierno problemas tan gra- 'hemos visto el envío , nos suponemos con idént ico desastroso resultado. c'f>n P a l d e r ó n , Pepita l i n a r e s y R i -
(0v;>(-ión.V ' • . • Y,JS como el de Africa el de los Xran fnnda.daiiioide que ' se t r a t a r á del Cuando nos tocó a nosotros bf.cer Cañedo . 
' c iv i l , señor comió 
1 1* alcalde, s eño r P -
b m f -
*P*C,o ) vi 's p , Ar u nionte ,a f- n o
r A l W, ' iT i ta r«o bá.bbir ni --i-ad- d- coló1-, p.1 do la Reforma t r ü a t i a i i a v m a g n á n i m o regalo de la muy- famo- esa' guardia—nosoir(;-s t a m b i é n en- El^ gobernador \y 
l^lf- l l i ino suena una imponente ova-,otros, le erneda aún ' mucha labor por sa Casa de cb.-.-- ! a i - s de M a t í a s Ló- trainos en el ajo. ¿pa ro disimular— ^ C.abarda, . y el al. 
51071 • > . '• r-' d i /e r . (.Gran ovación. Se oyen v i - pez. al escuchar a quiemes, llegaban ;oí- ' í i a Palacio, fal ic i t i Cinn 
• ^ l joradm- en-- 1'-/a, diciendo nuo vas a Maura y a Es-paña.) " En todo el d ía hemos podido apar- mos nuestro mal . 
rj'"or> ' ara " i i b r e iHe. > rp soñ.-..- . t A la.s cuatro y media de- la tarde t u r do nuestra mente la figura del y fué que el teniente S a h t a n á r e n , 
|toiirn arrnollos ai lauses que se, oven ,se da ñor terminado el acto, que ha dichoso ra jón, y no hay para qué do- ntódestb con/nosotros' por mi.-su-o ar-
;y mi0 w í r a n la obta enrnr.mrlidn TffeuütenJo b r i l l an t í s imo . c i r la i i i - i na coba,!, lo de . (-..mbina- t í cn lo del día 12. ñ a s buscaba para 
v.to-
r i.i  1 
|or e¡ c. oí,-.- .m, m,e no, bav ni hubo 
f 'Ti oado ¡gualar . ' i 
•'/Seguid amen te se levanta para !>a-
] , l ; i r c.l señor Sen-ano .lover. ovéndo-
g (>s,'üf: monienlos gi-atídes 
W al futuro alcaJde. 
¿ . - A r r a p o dice que 
%S*K\ , : ' ¡ ! " I " dos |..s . ¡OS ( 11 los 
Kf^S- '- ' -nccjales maurisi.a.s v oi.e 
: K,r ¡10 clofraudarán sus ^ . r a n -
gobernando como les 
-"P el señi 1- Mam-a 
Sn,;"lv;i ;| 1:1 • ' • ' f i a - inmensa ova-
la señar 
'le! C 
^ ^ 1/\'í ^ ̂ 'VI" 
D E L COBtEÍTMO C ! V I L 
U n v o í o d e g r a c i a s p a r a 
par; 
- v w v w v w w v w v w cienes que. se nos ocur r ie ron para pedirnos una- muela. 
frürt? el envío no-fuera d-. vuolio a Me- . — pMenos de un puñe tazo qne Le 
l i l l a / I n ú t i l todo. No h a b í a comhi- desbaga la d e n í a d n r a - g r i l a b a - n o 
nac ión nosible. Si nos h u b i é r a m o s va a poclier ggr! 
l e t a n í a 
i . k . j i . . . . . .,1 *wa • «-"•• • va ;-, | 
presentado al ¡efe se nos hubiese re- -••p • ' , . 
conocido, v oso no entra en ftüaciros ^ ^ ¿ ¿ g 
irnos, ia le tanía para que se 
¿O la sein s 1 nublado : « M á . / l ' 
i ron a la 
miéri ta ' señora, d o ñ a Manuiela, Saro, 
por su al t ruis ta obra. 
* » * 
A tan hermoso acto no asistieron 
repi of--.eiilan1e;s do la prensa .loe;il 
por ao (fnePrantar la ley del descan-
so domioical . lo mismo que el domin-
go, día no bicieron l a in fo rmac ión 
dr> Jn;s oiopr-innes por no i n f r i n g i r l á 
cil.-ida d¡s.|¡osición. 
tí) ensañar 
en quien s¿ Tora 
l - i ela,a',; oiivm a-e i a prava 
guií-iron apo-'a- tóg p-eriodiMtas 
nela i- - '.¡ir- "tc-s: 
'dirigirse a nosotros que mencionen 
C o t o ó antes, cuando i jonsábamos 
nue- t io incógnito1, guie nos im|>edía 
r'oolamianle como co$a nnqi ia . nensa-
Santos Ecay, en nombre 
m Mam-isla, liianillesla que Acihmío ( ia ivés do -MarciMa. 
W r d - n i . . . ¡,:;;;.,;!,!¡:^ •osUiv ,o- ^ • ¡ 
v i ^ ^ c U a 1 V n . , , ! sieuqu-e c-n ¡u'l]VJ" iU' ^lh]vü ',:< - 'wum. porgue •— - ipre 
§W experiencia Ies 
falíecló syer en e! pueblo de Peaagos 
A LOE 2G AÑOS D E EDAD 
HAIilENDO R E C I B I D O L O S AL'XILIOS E S P I R I T U A L E S 
R , i , P , 
0̂ dotconsolado esposo, don José Fernández Peral (secretario auxiliar del 
doñ11^161110 dÍCh0 pue!)l0^ 8US Padt"e8, don Tomás Quintanal y 
Fer*' M?Z8; SU herman»' Amparo; padres políticos, don Antonio 
caodoz y doña Claudia Perales; tíos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que 
se verificará hoy, día 21, a las D I E Z de la mañana, desde 
la casa mortuoria al cementerio de dicho pueblo, favo-
res por los cuales quedarán agradecí loe. 
S dbz d«ni!ralelSe verlficarán el día 23, en la iglesia do Santa Eulalia, a 
ia mauana. 
Penagos, 21 de febrero de 192?. 
••a el dosípaoha de la primera, au- procediera al'r-eparto, no' hubiera da-
[•id^d.-eivJÜ de- l  rovimciia. consb do r e s u E a d ó d procod i miento, por- p , , " ^ * ^ ei" cah'-n dT-chocelaté'^jiidíei-i' 
1 ^ qne, con sobrada razó , , , balda para , „ ; . , ; ; , . „ : . , / V , Meji l la , a ' causa de 
creer que l a car ta podra haber sido 
enviada: ro í ' un fresco. Mandar a otro 
E l señen' conde do Gaiba; •'a i cibió fcanfo pcm¿n r e v o l a r ^ al emi«a- „ , - . 
_ na , i.i.mi, ct j i iuio l u v i . i . u . _ . n t u n e c í m0lS r-,, nndai-nos la raáiSoara nuo nos 
Ja vis!.!a de oufli.-ip.inn! mío u-d cónsul r io . . . ¡Todo i nú t i l e imposible! j i M y i . q p i e 7 exclamar-
de Rolvvia. en nne>H , cioi ta i l , don- Ento-nocs so nos o c u r r i ó lo ún ico —¡Mi teniente. «Tuan de \M Gas-
hacedero Telc j í ra l ia r al director de tfflejciSH v éste servidor de usted, so- k 
E L P l r .BLO CANTAHHO r . - á n d o b m!.s - , mic,i:;i Corn i l ¡Qun .me ' 
1 . f * - " su -vez-telegrafiara al jefe-del m a ^ n .si n e n - é ñor un momento en 
pe\d.fe a bal alba, auloi izao-b-le na ra que. en m i s t a r a usted en lo m M m íu l -
iiiidüividJuois vcGinos de nue»t,.ro ncopjbre, el ca jón se abra y m o ' . , i A la orden ée u-ted mi te-
se reparta el cdntenido. ni-uti?! 
Y así se l i a rá , y del rcpa i to pro- Vino' ¡a reflexión 
'e ¡ u n e s <•cunarno-s en su d í a . ya teniendo el 
crue no s e r á ' c o s a menor, s egún be- ósa evi ¡ ica- ión 
mos sacado en cons -cuencia a! ver n-m-'ui 'p. ' ai] 
b;,s raras dé lo-- «sorcli i-", enando Santa.ndr^u!.".. 
nasaban cerca de la t ienda de Plana JUAN WB LOS! CASTIILÉJQS 
Mayor. 1 Buigar.daín, tí-U-m. 
el apartado dp Correos de EÜ 
PTJF.TiLn CANTAfíRG núm. M . 
A T E N E O D E S A N T A N D E R 
r u s o 
Z K o p e i W n e . 
o-tiroe itáatos 
L A S E Ñ O R A 
z a 
Aclc.eidilando amaliilemientel a l a ia-
v i tación de oslo Ateneo, el laureaido 
pilaiuista de Pe t rogr¿ ido , Kopeikine, 
d a r á un. inteulosante donciiarto en esta 
Sbítíiíedad el p róx imo miérco les , con* 
A - V V V V W V V V V a V V V V X / V i ^ V V V V V V M A A A A M ^ ^ ^ 
E n e l p u e b l o d e H d a r z o . 
y sn£:n.inins nian-
anóniimv. P é ^ o allí e s l á 
que s:i t i-- .fará. seou-
pundonoroso toniente forme s i .programa que se anufficla-
a-á, gra parte dial emal éatiará destina-
*do a ol ía is do los compositores ruso-' 
m á s enniinénitea / 
Esto cé lebre ariistia antes de sa l i r , 
do Es ipaña ai cumiplir los c e ñ i r á ti v-
b.ccsli'os en el Ext ranjero ha querido 
tener con al Ateneo t a n señailadia <ie-
feiism/ciia,. - ' 
Tanto a él corno ial dis t inguido lo-
tuaido dc-n Víc to r Diez, parientie ai l lo 
gado deil cohioertiista, qiuieda este Ate-
r e o m u y obiligairTo y ilación (wiido. 
Nota.—iPor acuenoo de la, Jumia 
' ' >• ' p o r a , Ips enfermas. E.n o s l o piso se diireictwa los sodiios p o d r á n .lisiponop 
l^ndec^i el ba ü K s t a . l a d o t a m b i é n ol gabinete de 
odifieto di Stm.aiao a Ib ••pital para en operaciones 
fermos' y heridos de l a ' g u e r r a , en el En el piso segundo bay 
d i - 17 caaias y en é l oslan las habí - d e b e r á n nacoigerse en l a conse r j e r í a 
a 
¡ • a - T i " ueaning'o 
fíe ot icm- iiia do 
i i i e l i l e de A4iarzo ( l ' e ñ a e a s t i l l o ) . 
pa ra este conlcierto de dos invitacin-
es tañlecí - nfys ^e se"c,1"a famil ias , que 
, f l feSÍ^d^ i ; ^ i ' Í G ^ faciónos • para" las Hermanas^ de l a de - i a Sociedad h í a s t a ' e l mi;éi"ciob-.  
dé a \n n - .u- . -t. s'-mo a dona Ma- Carnlad que han de asistir a los en w 0 l v ü m ¿1 ]a. t a t ó 
o o - l a > a r c , vi.u.da de Ordoucz, es fermos. 011,1110 qb i a idiane. 
donde e'stá situado eil bermoso edi- a in'c ,i^„„ ,n 1rt w, .« . Lais ¡uvitaiclioues -daberán • presen-
piu a tán l-enoP -o fin. 
taii«e' eiu l a entrada del Áieáieo. 
J.a mis;i fué celebrada por el bus- —• 
Fuá 
i i 1 uq ¡ c o isa r t . — A R T I L L E R O 
E n l-a plaAta baja se ba instalado- I n - i n , , . s,ef,f„- v icar io qenera.l do la Toda, la correspondenci 
la capilla. comKvlüras- y cocina.' En d ióces i s den Tn-r- M a r í a Qoy, que re- y literaria dirí jase a m 
i-j pnin-a^ i - i s o y en dos salas espa- presrnlaPa a nueslro a m a n t í s i m o 'director. Apartado de 
oosa.-í se han establecido ?¿ .camas prelado. — -
encia polít ica 
nombre del 
~e C o r r m t 
l a s i luac ión en morfuecos. 
N o o c u r r e n o u e d s d e n t a raa?or l o c o m o í o r a 
E N GOBERNAOÍON 
••MAiDRII), 20.—.Cu:.!:'!.. i-I minis t ro 
'de la Gobeíniációñ recibió esta ma-
ñ a n a a los periiodistais, \QS cdmuriico 
que h a b í a rocibido ihíí ium-oso.s teler 
gramas de provliiicias, dándo le edéai1-
.ta- de haberse civh-'bi'adí» m-íliiies en 
piro d&l n stahioclmiento de las gá-
i:a:i.l ías c(>i!i¡st.i iucj o nales, con orden 
¿éñiipletb. 
Agregó que, con el íiu de ov i ía r lás 
irregiilai-iilaiieis cplio SO coineíen cu 
J( s despachos do las l'.-n nmehis. ha.' 
dictado una Real orden disponiendo 
que no sé despachen sin la gat-anlia 
<Ui registro ofieiaJ diar ia , i m m u l o 
por el í a i i i i ; ic( ' -u!íco. 
Dijo , por úlfijno, , que el goberha-
dca- de J a é n ¡i- ha coinua^icado que 
en M é n j í b a r a í en ' i zo un aerontono 
que prueedín. dé T e t u á h , pUoiadQ per 
düíi Luis I 
L A JUNTA DE DEFENSA N A C I O N A L 
A Jas diez y media d e ' l a m a ñ a n a 
se lia, reunido <?n el minis ter io de ia 
Gti -rra la Junta de Defensa Nacio-
nal , ]>residida por el Rey. 
T e r m i n ó la i \ un ión u l a una y ine-
dia. 
L A l i F / m n A N l Z A C I O N DE U N M I -
'NIStlfJRIO 
\'.\ I L y Ha í i n n a d o hoy el decroio 
dr raorgaTiiiZasión; Sel óiiiáilsierio del 
T r a j i a j o , d:'iiid"le. como es sabido, el 
hoatífcte tte minl.s-t.erio del Trabajo, 
Comercio c Tndusiria. 
E L CONSEJO DE A Y E R 
H o y ha sido m u y comentado el 
éonjgajo que »e ce lebró ayer, en el 
enai ádoiptó el acuerdo de i r al 
i'.-irl.-me'nio. 
Dicho Consejo ha sido m u y i innor-
tn i i le . no S(jlo porque se fijó en él l a 
fecha do l a reaper tura do las Corles, 
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que f a l l e d ó en el Sardinero el M ] ? L de f á r e r o ^ d e 1921 
Despaíŝ de recibir ¡os laníos Sacramentos "y lalendiclóa Apostólica 
- R . I. P é 
Su padre, don Faustino Villa; hermanos, hermano político; sobri-
nas y demás parientes 
vaaatm RUEGAN a sus amistades se sirvan encomen-
darle a Dios en sus oraciones y asistir a ¡os fune-
rales y misa que, por el eterno descanso de su 
alma, se celebrarán mañana, miércoles, día 22, 
an la iglesia parroquial de Santa Lucía, a las diez 
y medía, y en la capilla de San Roque (Sardinero), 
a las ocho y media, respectivamente, por cuyos 
favores quedarán reconocidos. 
Santander, 21 de febrero de 1922. 
Todas las misas disponibles que se celebren ©1 s ábado , df?. 25 del actual 
en la iglesia del Sagrado Corazón de J e s ú s (PF. Jesuítas), tarabit a s e r á n 
aplicadas por su eterno descanso. 
PfiKROeO DE PliEHTE ÜIE550 (TORBHZO) 
F a l l e c i ó a p r , 2 0 d e f e b r e r o d e 1922 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bsndiclón Apostólica 
Su dí rec íor espi r i íua l ( p á r r o c o tís Hijas), don J o a q u í n Heriíás; hermanos 
poi í i icos , don Valentín Bear ? dona Esperanza Dilbeás (uiuda de Oria); 
ífos, sobrinos, pr imos y d e m á s parientas 
R U E C t A N a sos amistades lo encomienden a Dios, 
Nuestro íáoñor en sus oraciones y asistan a la conduc-
<¡6n del oa iávsr, que so. verifleará hoy, martas 21, a las' 
C U A T R O de la tardo, al cementerio de e í t e pueblo, y a 
los funerales, qua se ce lebra rán el p r ó x i m o jueves, 23, a 
las DIEZ de la m a ñ a n a , en la parroquia del citado pue-
blo, favores per los que les q u e d a r á n reconocidos. 
Puente Viesgo, 21 de febrero de 1922. 
E l Sxcmo. o l i m o . Sv, Obispo de esta diócesis se ha dignado conceder 
indulgencias en ia forma acostumbrada. 
'Funera r ia d:.v C. San rda. i ín—.Vlru.mda i ' rnnora , Te lé fono ' 481, 
L.A N I Ñ A 
a l a e c S a c J c i é u n a n o 
Sus padres, don Manuel y doña Josefinz; abuelos, don Manuel 
Lálnz. don Sebastián Galio y doña Rosa Diez; tíos, primos y 
demás familia 
SUPLICAN a sus amistades asistan a la conducc ión 
del cadáver , que t e n d r á lugar hoy, a las DOS Y MEDIA 
de la tarde, desde la casa mortuoria , en Menéndez Pela-
yo (villa «Gallo»), al sitio de costumbre, desde donde 
se rá trasladado al pan teón de familia, en el cementerio 
de Bárcena de Cicero, favores por los que les q u e d a r á n 
agradecidos. 
Santander, 21 de febrero de 1922. 
J'jijaecraria de G. San M í i r t m . — A l a m e d a pr imera , -Teléfoino ,481. 
0 
sino purqne se adup lú acuerdo on el 
asunto de los trarisportes, 
1'i imorainante el Consejo exuin inó 
d i í e r e n t e s expedientos, entre ellos 
nno de pena de muerte de nuestra 
zona de protectorado, corres-pondiente 
al r.nno de Cineia-a. 
T o s iri¡nisli-(is acordaron aconseja*" 
al Rey eJ . i i ' f l u i i n . 
A e o n l i m i a r i ó n se t r a t ó i'1*' la. laiuvr 
c-conónii.ea,. y coiino estaban n i t ima-
i i r s cn-i tcüdeis t©s p í e sap j j e s tb s pav-
cialets, qiiodi) casi n l t imado el dr 
gastos, pueis el s eño r Ca-mbó .conocía 
Bti l í neas generales los que f a ü a n n n . 
Saga idamente se ocuiparon los m i -
l i i sí res del asunto de Irarisportes, 
recayendo acuerdo en firme. 
Se a p r o b ó el [n-oiyecto con la fór-
nuda cíuo llovó a l a ponencia el so-
fiop? Maura , con l igeras variantes, 
consecuencia, de l á s conversaciones 
SQiStmiidais i^er efl iM-esid.ente. del Gon-
• ¡ip core el miinistro de Fomento y 
otros elementos. 
^,9 dleliberó áimirdiam^nte sobre l a 
f-'r-muila. acordá-^dese teiTninar con 
el r é g i m e n de disipcndios que sufra-
ga, ei Gobierno a las Com:pañías , 
L a fórmoila que fué dada t a m b i é n 
por el s e ñ o r M a u r a consiste en l a 
en a c i ó n del Consejo Fer roviar io , 
que t e n d r á a su cargo todo lo re la t i -
vo a las tarifas, teniendo en menta 
los datos de l a expo r t ac ión y la eco-
noitnía nacional . 
Se convino en. que el pi'oyecto pc 
d is 'UÍa s in i i i l t ánea incn té con los pre-
sumiestcs. 
Como e s t á y a m u y avanzada la la-
bor e c o n ó m i c a se convino t a m b i é n 
en crue las Cortos se abran en 1 de 
marzo. 
1 pé&de lu'ego. h a h r á nueva legislatu-
ra , pero no se v a r i a r á n los meses. 
Los presupuestos se l e e r á n el mar-
tes de l a semana siguiente a la "de 
ivapertm'a . 
•Él (¡eci'í'fo de convocatoria le fir-
m;ará el Bey m a ñ a n a . 
Tan ib ién de.libeiai'on los ministros 
-•¡¡•re las gestiones que se l i a r á n cor-
ea, de los jefes de m i n o r í a con obje-
to de oniie los presuipuestos jraedan 
estar aprobades r a í a el W de abr i l . 
El j irovecto de transportes s e r á 
le ído t a m b i é n inmediatamente. 
Les mníiifítros cambiai-on impresió. 
nes sobre la cues t i ón de MíUTueco'S 
infonnando a sus com.pn-rV-'ro-s lo? se1: 
ñ o r e s L a Cien-.i v m a r q u é s de Coi 
t i n a de-las entrevistas que vienen. c>3| 
"obrando estos d í a s con el coronel 
ñ o r rióme?. .Tordana. 
Por ú l t i m o . ;•" t r a t ó én ed Conse jé 
<>••' íes | ¡ re nn ra t i vos de la nrnxirnp 
o-eraci<'>n. y se canibiai on irom-esio" 
• i '-s sí bre la pr<'..\ima. eamii-aña % 
sc-bre.lr^ prisioneros. 
M A L U A Y HOM.WibXES 
El iiresidente del Consi- jn luí ele 
brado c o n el conftd <ie Romanone 
una. entrevista en la finca que el e-
dipniadQ s e ñ o r PiQidrÓ poóée en Vi 
Ualba. • - ' , I 
Sé sabe que trata r o n de vario: 
OiSunitGiS, qnr l'iieron, objeto de deto 
M i d ; ! . l i i . - ' . - ' . i s i iMi cu ¡ I Cons-.'jo tT'lebra 
do ayer. 
Desipoiés de la confferieiicia él srñoi 
M a u r a so d i r i g i i i a El Escorial ? 
dasoVe este |:unto a Madr id para, pre 
s id i r el Consejo. 
E L ( iOl i lEJLNü Y LAS GARANTIA: 
Aunque se d e c í a que el Gobierni 
opuiparía en u n o do sus Consejo, 
ded i'.e.st.ableciniien!o de las ga ran t ía r -
ae ba desoiuentido la nolieia. 
Entiende el s e ñ o r Maura, que el es 
lado creado por l a su spens ión de la.: 
g a r a n t í a s ci.ü-slit.ncionab's puede COI 
síderáKsp eoaiió una b ó r n i a i i d a d cbns 
l i tnr ionai l de hecho mientras el Go-
bierno no cuente con otros résprl -
¡ i a r a . defender el orden públ ico . 
• E n v i s ta de esta cteclara^íón déJ{ 
íluistre presidente, el conde de Roma-: 
nones le a n u n c i ó que p l a n t e a r í a n n j 
debate sobre la cues t ión , y el señor ' 
M a u r a le con tes tó que lo aceptaba y) 
qne p o d í a adelantar que sin huevo 
resm-ti© el Gobiierno no r e n u n c i a r í a a 
l a suspemsiión de g a r a n t í a s . : i 
NUEVOS Pl iOVECTOS 
Se sabe que el Goliicrno disentii-á 
"en el próxiimo Consejo el ju -oyubi 
de reglamento de arrendamiento y 
de l a reforma de l a loy del Timbre. 
LOS CEREALISTAS 
Se reunieron hoy los senadores y 
diputados de las comarcas cerealis-
tas, con objeto de fijar sai act i tud an-
te el nuevo Arancel. . 
Hubo t^niperamientois radicales, 
b a b i é n d o s e llegado a decir que se 
p r e s e n t a r í a obs t rnec ión a. ta labor 
dipíl Gcbierno si el s eño r Cambó no 
promete proteger a la. Agr icu l tu ra . 
LA LABOR D E L PRESIDENTE 
P i w w i é s ífe asistir a l a Junfa de 
D&fen/sa Naciona.l, el señor M a u r a 
conferencir» con el conde, de R e m a -
ní nr> y el m a r q u é s de Alhucemas. 
Esta m a ñ a n a , recibir» la v i s i ta del 
M ' i i M - í r o de Hacienda, y del coronel 
Jo'-dana. 
l ' o r la, tarde se en t r ev i s tó c o n los 
minis t ros de l a Guerra y de Eslado. 
BENDICION DE UÑ AE'HOl 'LANO 
M A D . U I I ) , 2'„!.-En. Cuatro Vientos 
sa lia. c i i i brai in . i"-la. m a ñ a n a , a las 
once y na-ilia. la bendic ión del abro-
I h.'iui exue la priivin.cia de (.llanada 
riégajia a< Ejéi cito. 
La. Reina doña Vic tor ia a,'.u.'i de 
madr ina . 
El capi ia i i general, s; ño r O'rQZCO, 
p r o n u n c i é un di-vu-so agfJaÍe>¿iQndc 
éfl rcgaln en a'oniibre del EJérc i la . 
l'iste aparatu hace el i iúiaero de 
I i , - - regadiádois por bis provincias. 1 
' C ' i M C M r A D O O F Í C Í A í L . 
M \ m ; i l ) . yu.—¡loy han faci l i tado 
en el miniiStei'iQ dé la Guerra el si-
giiiiCinté comunicado oficial : 
"Segím | i a r l ¡ ! Í|:a el alio comi.'ari 
p o lia ocój-tido novodáid d u r a ñ í a el 
día de hoy eu Cteufe, T e t n á n y l . a i . i -
cbe. 
i-'l comandanta general do MoliHa 
párticima que a las 10.-30 ha s'do c.cu 
pada Karna. y H . ü C b a . 
I ' l ¡i fc de Monte Arrni t . da cuenta 
de que el noveno l igero de a r t ' l l n í a . 
nno estaba, batienno un pasco i o i l i -
l;n', descuibrjó c e r c a de ;'!a>amino 
UUio, caravian,a, 9 la ano klcanz^, clc-
t'mien.d-o a txes individuos irmados 
con cnarenta y ocho cartuclics. -
En Tanr ia t se h a n presentado '!re? 
imlividucls con su.s fami l ias y los 
resnectivos fusiJes. 
¡Eil c a p i t á n de la tercera, «mía» da-e 
nu- ú d í a '0 hubo tiroteo r o n í r a 
nih í merodeadores que í n t e n i a b a n 
robar. 
. Fueron puestos en fuga. 
L a av iac ión b o m b a r d e ó ayer el zo-
co Aoil) y Bu-Agora. 
Se roí/is- '»aron algunos' iiicendios n 
copseeirencia de los bomba"dcoiS en 
Tal'ersit.» 
i»/%Art/VVVVVVM/»AA/lAAAAA^V^íVVVVVVVVVVV^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
E n la villa y corte, donde estudiaba 
con gran aprovechamiento, estando a 
punto de obtener el final brillante de su 
carrera, ha fallecido, víctima do rápid * 
enfermedad, el ilustrado joven santand^ 
riño don Modesto L m , hermano de nues-
tro querido amigo, el director de la Aca-
demia de su apellido, don Daniel Leza. 
Tanto a éste, como a su afligida madr^ 
y hermanos, í levamos el . testimonio de 
nuestro más sentido pésame por la irre-
parable desgracia que lloran. 
Seguros estamos que en su acendrado 
(catolicismo hallarán los apenados fami-
'iares del finado la resignación suficien-
j e para conformarse con este dolor coa 
que el Altísimo Ies ha distinguido para 
jprobar su paciencia. 
* * * 
E n el pintoresco pueblo de Puento 
I viesgo entregó ayer su alma a Dios el 
•irtuoso saefirdote, párroco de aquelU 
|igle?ia, don Juan José Oria Liaño, quien 
l i sus muchos merecimientos unía el d i 
¡er un varón swbio, que supo labrar el 
den entre sus afligidos feligreses. 
Al director espiritual del finado, don 
íoaquín Hervás (párroco de Hijas), hor. 
i nanos políticos don Valentín Rear y do-
ía Esperanza Dúvoda (viuda de Oria), 
ios, sobrinos, primos y demás parientes, 
cempañamos en la pena que U dosgra-
ia mencionada Ies ha causado. 
Dics so haya servido acoger en su san-
0 seno el alma de su virtuoso ministro. 
» * * 
A la temprana edad de un año falleció 
lyer en esta capital la preciosa niña Jo-
eflna Láinr Gallo, hija de nuestro dis-
inguido amigo don Manuel Láinz y de 
iu e&posa doña Josefina. 
F l Señor ha puesto a prueba la resig-
\ación del hoy entristecido matrimonio, 
iae sabrá sobrellevar su pena coa pa-
tencia cristiana, haciéndose gratos al 
Vilísimo. 
A las muchas manifestaciones de pó 
amo quo los señores de Láinz y d«más| 
ipcnadoB familiares han recibido coe[ 
moJivo de su desgracia, unimos la nuea-' 
tra muy sincera. 
* * » 
1 Después de recibir los auxilios espiri-
leales, falleció en el pintoresco pueblo 
• lo Penagos la bondadosa y caritativa se-
[ñora doña líosario Quintacal Maza. 
i E n el citado pueblo, donde la difunta 
'señora contaba con generales simpatías, 
lia oaueado su muerta hondo sentimien-
to, lo mismo que en los pueblos de las 
cercanías. 
A su desconsolado esposo don Josó 
Fernández Peral, secretario auxiliar do 
squel Ayuntamiento; a sus padres don 
Tomás L>uinianal y doña Carmen Maza; 
s su hermana Ampare; a sus padres po-
líticos don Antonio Fernández y doña 
Claudia Perales; tíos, primos y demás 
parientes, enviamos nuestro más sentido 
l ('Samo por la irreparable desgracia que 
lloran, al mismo tiempo que rogamos a 
i uestros lectores una oración por el alma 
de la finada señora. 
• W W V V V V W V V V V V V V V V W i ^ V V V V V ^ ^ 
E n l a d e C í e s e l a s E x a c t a s 
MADRID, 20—En la Academia de 
Ciencias Exactas se ha verificado la re-
cepción del nuevo académioo don Flo-
rencio Azpeitia. 
Disertó sobre el interesante tema «Geo-
logía histórica^ 
Le contestó el académico señor Cor-
tázar. 
Ambos fueron muy aplaudidos. 
R L , 
m u 
NDU E L T R A Í 
t rabajo 76 obreros huelguls¿^Í 
Ci ii .-( ta, en ol • imncdbi iu * 
Zoilos. n % 
Como a ú n quedan más j . . 
tas. la Guardia c ivi l couthyT" 
tañido vigi lancia . 
LA HUELGA D L TRA\viAl .3 
lia probable' que mañana ..'."'^ 
xvw n i buelg.-t los óbreros ; 
rios. 
k i gobernador c iv i ' la conf. 
ciado pon ct gobernador miliM-1 
objetó de sust i tuir a los \\\Mk 
COn cquijio.s mil i tares . °"J 
E'l r cñor González llegueráj 
blandí) boy con los peiaodistw'l 
qne t ra tándoise de un seívínio Jj 
co como era. el cío los tranvías 
bu d i s i M i c s i o a | i v , v , % fS.-'<Iue 
fía y a encan-elar ;, |;| ^ i'; |)ero la " 
si ('-ta: aconscj í iba l : , In i , . ] , . , , "^ roestr< • 
> i . i .. . . i . . .. , a> . ,.n( eras 
e lo que 
dativos 
Examim 
a l?i};ue,st  
ener 
i ,
del ' palazo marcado por la lev 
U N ACCIDENTR 
A.1 jefe de servicio del l raw 
baño , s eño r .láur.M.ju¡. s,. i0 fi*'.1"'-' 
una pistola cuando la estaba? ,("'. v^, 
pando, h i r i é n d o l e de gravodud (¡j 
mana iz.qui'eri(.la. 
CONSECUENCIAS DE UNA 
TA . ••Uí 
En l a tarde del domingo el 
Emi l i ano M a r t í n e z h i r ió de ubJ 
tazo a un' soldado del reguniej 
C.a.lati-a.va con quien sostenía 
i-ada d i scus ión . 
Varios coniipañeros del acrcjjM 
sacaron los saldes y . 
grupo de paisanos que :il 0I1|| So« " 














| | u l a m 
Son las 
t ivo gi'an a l a ima . 
• E l oficial de guard ia del cuail 
l a Reina Vic to r i a se vió preéisi 
sal ir con una sección. deten!á| 
varios individuos, entre l^r, mj 
taha, el asresor. 
D E L H A L L A Z G O DE POMB.) 
P'1 sabe qne las bombas de Jiñá 
ta encontradas hace días caí uiia 
sa de la calle part icular do 9iii¡M 
na, porteneicía.n a m i cara', 
o ol re 
nías pan 
e l ' más 




da.s hace t iempo en l a ^rúa raj 
del qne se cree fueron reliada*. 
I a dina.tpila bailada con rllns 
cede dé latrocinios realizados en 
zonas mineras. 
LA I N D U S T R I A RILP.AINA 
l l o v sa;lió de tos tnlleres de tai 
co la mayor . locomotora (fue n 
por las v ía« de E.s)>aña y qiá 
censt-rnídn allí . 
%9\ verificaron la« pruebas 
d" la misma, que dieron fx.-el*-7!,,,'! . 
'Ur,'(l0- . • • 'alia'ió de 
Alañana sa ldrá para. Mira mk o »,..,„." ], , , . . . 
• ' • se h a r á eptre.p-a a la Convu 
d' i' f r r ro^:1 ' • •• ' I (b'i Norte, 
Pesa treinta v tres tond.ite 
tiene trece metros de lonmiud. 
11 accidei 
ps, ' ocuu 
os, están 
i d^ ar ( 
wman co 
e la orgí 
1- nunca 
%\ nu selb 







A y del 
élla lo 
ras. no 
i ! • lo; 
Inca 
511 ano.- . 
Illiás, Ce 
i l " , son 
•r s; p ' i " 
más \u 
E l p r e s i d e n t e v el 6oíi 
n o en 





It̂ acio, lli 
' cr^api 
p c rMib : 
fer a ios 
\ ia b. 
VIGO, 20.—-Se tienen noticias 
qpo es •iramiineinito un iuiovo ií. 
miento revolución¡u-io en PortUíf 
•Se sabe que en el fu críe (,c CaSt"¿i,''"i 
donide tiieneu el cuan / l general y>\ \v..\x.x 
t ropas fieles, se ñ a u refugiado el livinu. Sa 
eiidtente de l a Repúbl ica y el Gol ^ i ' 
» carpí . 
no. J l 
Ivn Op-ortu las tr- : as natrullaí ^ ul:._ F | 
lais callleis, no peaTOfitiieinio la cii« ctoida . . 
ci.-.u desde iay doc- il* hi nadie. ^ |Hjare -. 
Para hoy es tá a.nuacinda la ll»1 ^ f j "^J 
geneniail eai todlo al país . SRelamí 1 
El p r e s i d i í u e de la IÍVCÁÚM ^ ' d tan 
¡o el firme j.ro.r. rito de « ^¡j !¡ 
oiar a .~.u puesto. f 
d m i m i a la bu 1 K 'ie 
babiemlo'S.. pagLsíirado numeroso' rn 
tos de sabotaíje. , 
Las izquiirradas han p u l j l i ' ^ 
m.ain.iiflesto diciendo que la 
de l a r evak ie ión e-= iiedir l » M 
<lie les Offciiafcsi d".. ^ 1110 
de l a rfivuieilfa died 12 de 
T.aini:b,iién dilcen qule es muy 
qnie llegues a pedid" la i ^ - ^ 
d 1 las naciones extranjeras. 
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^pafia y que 
^ DE F E B R E R O DE 1922. E L - ^ R U E B L O C A N T A B R O H i t o T J f . - M G T W K « , 
c a m p e ó n d e l a M o n t a ñ a , 
£ 1 R a c i n g , d e R e i n o s a , g a n a l a c o p a " £ 1 P u e b l o C á n t a b r o " . 
•da, Diirtetóciión <lial Ca^iiio, Seioretairía ftiTLaijiilo a cxpasiicioai^is, a s í como1 dé 
t M I 'eail CJuili i k ' R-egiafeaiS y conserje- l a Ex<i>!«>-ir;i«'ni qua en septieuiifljáie piról 
r í a del C í m u t o de Rjeicuieo. x'jiiiio sa ciei'OiLimrá en R io JajiiCii-o, y 
Las faonriiliiais que dasieeu inacriibir- paira la que aa es tén preipanmdo dis 
se' pa ra el «sonupeif», que t e n d r á lugair tintas1 naciomea. 
en cal dloScaBsoi del baiille, se s e r v i r á n 
Ihacierto l ias te el próxiini» s á b a d o en 
los lugares inidiicados y em el re'itan-
i'ant- «RcfyaíLíy», exprosa.ndo el n ú m e -
bx> die (Cubiertos, ij>aira disponer las 
3ilesas correspond i en te». 
P . A. 
L F n la sesión ordinaria que celebró ayer 






Estufa de leña MAR Y, 75 pesetas. 
L . Barrio y C.11—Méndez Núñez, 7. 
*̂ VVVVV\VVVVVVVWVVVW«A'VVVVVVVVVV»rt'VVVVVWV* 
'. Ja madre y buena consejera de ig-ual, y esa que carec ió de -un ele giiistas eniife 
• l i s clubs, Viene un brazo fuerte imento. de Arozaimiena, que da relieve cosa dnr-.-h;!. 
Jllcroso que ejecuta niaestra.mcn- y fuerza al elenco. ron , se Imi t a 
ñores Cosío, Torre, Sánchez, Agüero, Ca-
gigal, Ruiz Pérez, García de loa Ríos, Zo-
rrilla, Morante, Trevilla, Helguera, Rl-
vas, López Dóriga, Quintanal, Pérez Le-
msur y Mateo se adoptaron los siguien-
P E T I C I O N D E MANO tes.acuerdos: 
E c o s d e s o c i e d a d . 
EL RRAZO DE LA FE- cógn l t a entre el Racing de Rei liosa y su cainipo a perdonas de todas las «wwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ señor Lastra, as i s t i éndolos diputados se-
I.'1,1 ¡ACION ATLET1CA Ja í)f |«nrtiva de Cuelo. clases sociales, que aplanden, inda-
¡ypÑTAÑESA : : : : : L a di íenencia en |itin(os lu ib ida ex- gan y. siguien con curiosidad la lucha, 
u Federación Atlét ica Monta- presa claramente lo ¡nd.-ci^o que fué L a del domingo no se puede consi-
£ ¿ r á un cerebro director, una eJ combate. T r i u n f ó Reinosa,, porque dierar eorflO teil. El Racing no t en í a 
::( jiva quio p l a n e a r á sus 1 estiva- su gente e s t á m á s entrenada y se contrario, y as í como hay veces que 
. «i;... los e s t u d i a r á con c a r i ñ o ; c o m p e n e t r ó mejor. Es equipo m u y le tiene y i io so las pone a los racin-
ceja y ceja hacer una 
el (ií-a de autos ahusa-
M^roso que i . ' j n u i a . . . « ^ « v . « . . . ^ . . y luicv^a, <u o i e u c u . • i o n , &e narraron de «sheo ia r» y de 
• lo míe la imag inac ión de ios fe- • y y a que de Reinosa. hemos ha- meter «goails». interviniiendo con su 
t i t i v o s lia forjado. • _ bhido, queremos hacer resaltar iodo l ínea delantera, m o s t r á n d o s e compli-
•Lam¡,iiad una carrera organizada r,| entusiasmo y fe que supone su ce el portero 1 o r r e ! a v a g ú e n s e . 
y •« '0 diJ r d í a ' r . r o lda r el inolvidable V i t r i u n í o del, demingo. E l logro del t ro- De un dominio ábeóiluto fué el par-
f ...J'x.v.-i.-na!. y veré i s ese nervio p o E L PUEBLO CAiNTAR.RO es m á s tddo. L a selección., m á s floja, sin co-
^'•íivodiid ea S¡.:' vigorosamente. desarrollar ¡..dunirabie en ellos tnie en otros atle hesióiij falla, de elemente-s one : •• lia 
' lo ' s i i poder, para ha-llar el ' r u m i o tas. Su baaiiifiimo oficia.! en l a F . A. Pían, ajiunciado como part icipa ules. 
* «enerasmnente regala a la Fede- t \ l baca concebir grandes esperan- dejó introdíucírse once veces el b a l ó n 
' " i , , ' ; , ' quedaaido su mer i l o i i o t í a - zas. Ardientes en l a brega, lleno'; de en su pod. El Ba/dng probó una. lí- ^vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ f m i s i f n provincial en lo referente a la ad-
ío menos optimismo, t r a s : sai debut a p r inc i - nea delantera que no tuvo prueba. , ^ . C « - I n o d o r o s v lavahAS f qu i s ic ión de finca con destino a Depósi-
Ese tira- pios dli tcnunorada, ep un corto es- Hay ..ne venia bichar con otra gen:- Z i ^ J Z t Z J L ^ 
organizaoor je c u n . - m . . . » - n el lie- pac ió de tiemioo los vemois hoy en para juzgarla, 
•fonii'rit" Cuerpo de Exploradores y ia cumbre del atletismo en la Mon- /..Juicio que nos merec ió la labor 
na docena de aficionados escoiviza- t a ñ a , venciendo, y l l evándose para .personal? Ni una nalabra m á s . 
os al amor por al sport. sus lares al trofeo m á s e d i c i a d o por «Shoafc; shoot. shoot» fué lo que v i -
"íí mos y m á s nos gus tó , y el arbi traje 
i - de "Balbás , que fué bueno, 
oilo e.l recorrido, ios ni a » u.\j."tru«s remo querer resurgir , no quedarse EÍN SANTANDER 
para a! corredor poco iniciado r e n g a d a en el avance, v lo consi- E l Eclipse, en part ido de campeo- La Asoc iac ión de l a Prensa dé 
el más presto . í: , | lyi,;í^,:i .;l ,:iii;: | ;^ * " u \ h Z 7 ™ ^ : 'V,• *"* í f ^ ^ ' f J ™ 6 a 0' qUe l0grÓ i a Santander no podiía pe-i-maneeer i m -
i,e-én el fragor de la lualia- siitiie.-e tn-enfos se entrenaran mas as'dua- L m o n Montañiasa. ¡ . . / 1 , 
„ ¿ccidentc. La docena de aficiona- mente, si la Depoi l iva tuviera dir-.v- Su j>óH.£fo tuvo no poca culpa de F W 8 ® ainito la g n u i tragedia, que 
^ •ocupando su? puestos de ju ra - t i vos ccnstantfts. que no se d e s á n i - lo sucedido. m t m •el p-mablo aniso, y para U-lLviiar 
fe, estando siomj re atentos para masen, que di-eran m á s imoulso i-.l FEDERACION A T L E T I C A l a cual se e s t á n lovañd,;> a cabo 
n .iciar escapar el menor detalle, pnort-, de esta entidad, s a l d r í a n efe- ' M O N T A Ñ E S A 
¡a Sino ignorado, por ^ 
'. I . H £ d o a segundo t-eumno. s 
. ,e-ll;i;,:o - „ i d  l  oastituye  
Ha sido pedida, l a miaño de la l e-
llí-ima. y simipática s e ñ o r i t a C á n d i -
da C a n i ó n , Ru.-iz, para nuestro par-
tkin.Iar a,niigo • el di ' - t iuguido joven 
{•¡•orando P é r ^ z Toricosi. Lia petkiión 
fué hle.ciha, poa' el i^udli-e del novio a 
los padres de l a nevia . La boda, se 
ceUjeibrairá en títié&&.: 
E n el expediento instruido en el Ayun-
tamif nto de Reinosa para elevar la cate-
goría de aquel Juzgado de primera ins-
tancia, cumpliendo ;lo dispuesto en )a 
Real Ü^den de 13 de abril de 1864, se in-
forma en sentido favorable tal petición. 
Quedan confirmados los acuerdos qua 
con (aracter de urgencia adoptó la Co-
-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ » t o de caballos sementales en esta capital, 
G R A N D I O S A F U N C I O N I N F A N T I L operación de préstamo cpie se verificó y 
el de hipoteca que en garantía de tal 
R bene f i c io d e l o s n i ñ o s 
r u s o s . 
Üjftáfl con ellos todo oí valor real mantos cuyas" h a z a ñ a s dejasen en Se convoca para hoy, a, 1.as siete 
a, cabo en 
Esipaña t eda dase de su n i ' i pe iones, 
1.1 organización, asa. o r g a n i z a c i ó n mant i l las a las míe ejecutaron Ga"!- de l a tarde, en el Gimnasio A.-búca- ÍUin'cl:(>n's,s ^atrailes, exjioí iciones de 
•luuiea es protestada, porque ll-1- ,!,.«. Bumavor . etc. n o , a todos los componentes del Co- cibrm de los miejores artistias, etc., y 
mi sello de seriedad, de imparcia- y nada, m á s . Si hoy nos ex lepdió- m i t é pleno, para proceder a la 1'or- daseianido aportar su oafuierzo a la 
\uñ y capacidad, que la hace n i - rdmost en hacer comentarios de la m a - i ó n de! equipo de selección ano 
iifuridible. Se habla siempre con 
^ • i , . dfeil organizader. principa!, del 
|<j mueve, moviliza y da ó rdenes , 




ramexa en nacer 
labor ind iv idua l , de 




los corredores, r e ip resen ta rú a e-sta entidad en el V i l 
t raTál -amos de Cross Naeiona.l y a la e n í i e g a a los 
sel accionad o ros o que. ropre'ontnnlios o atletas ele los pro-
g i au ol>m. que mueve hoy a litara tos 
y artistas de todo género , es tá oiga-
prés l smo hubo de constituirse. 
Cumpliendo órdenes de la Superiori-
dad se informa la instancia ce la señora 
directora de la Escuela Normal de maes-
tras i cspecto ni derecho que alega tener 
a l a gratificación de 500 pesetas como 
prof( sora do prácticas de enseñanza. 
Se señala el día 25 de marzo próximo, 
a la6 once de la mañana, para celebrar la 
subesta de víveres a les establecimientos 
de beneficencia durante el trimestre pró-
ximo. 
Se designó a loa Diputados señores 
Quirlanal y Msteo para que redacten un 
mnngo lo monos, i.n(-luíamos en el á n i - m í o s obtenidos 
a,! que secunda la? tno de los 'que esta noche n o m l n - a r á n So tam.a.rán acuerdos co 
el equino de selección qqe acuda a n ú m e r o de •aáisfentcs.—7?/ 
de>l d í a eme l a F . A. M . y* co- Levanté*. Nada de eso, oue, - I Comité F L PARTIDO 
r " ' i los alabe que organizan ca- p]mi0 (]f. ¡a p a . M . haga la seiec- RACING : : : : : ; • 
ps, no tengan al apoyo entusias- t.¡,->n qU0 estime m á s capacitada en H o y y a e s t á agotado el c.vpa.e¡o de 
in t imo, 
cualquier 
¡Ci'rrtfit >). 
A R E N A S 
provecto de reglamento del personal su 
- i zando una «uuci im infantiil, q n o - b a j ^ ^ o qu0 depende d é l a Corporación, 
tondra, lugar efl viiernic-s p r ó x i m o , e n » Fueron desestimadas varias instancias 
el teatro. Peireida, y a l a cual a.spi ra | e n c ue S0 solicitan subvenciones, y otras 
que asrjstan todosi los n i ñ o s de San-|on ^ e 8e pido aumento en la consigna-
pruiebas 
dieron exc 
h _:-p (ucs-. qué sabiamente [«, defénsa de SUS co lo reé 
tanidier.-
Losi t rabajos preliiminares han •ido 
dión Toiia'is Agüero y Sánchez 
g k y canzean del m j i i l o r i n 
¡ijó de ésOS afieionados que cual 
• Losa, Ramón danzo. Etatael 
íiiio, Teoiloio Díaz, Romualdo 
W,ñ, CA -áreo P e ñ a , Costa o Tn-
M% son niás decidid-os coop-e.rn 
H'-'s; F'i" día en nuesiros cro^s. la v 
twwMAVMWMW ule ord-rn e iniparcialidad, reíüuría 
que d i > i ; o n e m c i s j iara nuestra sec- y a coronadbs poa* e-l éxi to, h r i n d á n 
irn Miraiulá 
a a la Comii 
•Jorte. 
t res tonpla'dMl 
3 longitijd. 
lílIoue.í!3.,!. 
y e! 6 f l i 
o s e i p i K , : : 
Illa! in. ninpr ' i i>iP!e ( i e - P a r a i a ^ ' e . (| . (:ui ¡0i 27 m! 27 S. 
V he aqu í , lector, !a c l a ^ i í i e a r i ó n : pión. Si asi no fuese h a b l a r í a m o s (l.use á colaborar en l a obra las tre* 
l " Víctor Sal'-incs, do ta U n i ó n cxten-an-v.mle del match Arena---Ra- , , , , c. , , , ' . , • 
M o u r a S auc inv i r t ió en el i t c o - cin.g y de lo que nosotros creemos E m p i c a s de esipe.taeulo. .le la cnpj-
j-rido M ni. H ?. debe sor. m - «1 Toa tm, eil Casino y l a Salí-
v."' Mahfifvl Lamie ras de Reinosa. Hamo- de aplazar ' hasta nm-slni Narbtki , ouvos represenitantes Ir-ir 
que t a r d ó 20 m. 50 s. .página_ dol jueves para- expone:- unes- <klüo a ios r.oanisiom.dn.s, Üé l a Pren 
3." Mateo Ga rc í a , do la l ' n i ó n Ira opmion. ad-Iantando ^olam-.ote t ^ ,„£„ir.n ^ i ^ i Z ^ L ^ , 
Danó'rf.ivf) de Cu-lo. 27 m. '¡2 s. a nuestros lo-ctoros que el maten• Sera 
4 ^ Pedro Cor tás . de la Deportiva arbi trado por el s^ñor Ridagor. 
P E P E MONTAÑA. 
^ PRUEBA 
gra-ia p rsiyue a [a F. A. M . m. 42_s. 
í la- tenioinadas, su ptime- ""c,." A.léja'ndro Ga rc í a , de. Reinosa, 
ui,- no ve de>&!uci.da ) u- .1 27 m. ¿7 S 
• M di mingo se cuín , lio la 7." Cipr iano Cubr í a , de la Depor-
tyiic'ón. Mañana Irish-, t c r n n o en- (¡va do Cueto. 
«ifjado. iii.sta el puní. , oue la cutí Federico Sáiz . de ta r n i ó n Monta-
rgítuizaidorn' Gunrimió la pr.ite ñcsa . 
e'i'o ia dé la C á n d a r a , p i r te- C . r - i m i r o d e l Río , dé Reinosa, 
¡•is accidentes. Ceeiiüo Toca, de la Deportiva ' de 
a ra anunciada empezó la Cueto. 
'• ' ' n ' i c i o a n 16 corredores de Venancio Camus, de la. Deportiva 
im-.crii.tos. d,e ¿ y e t o . 
gT.aba •ipdivid.ua.l f ác i lmen te se Palroainio S á n d i e z , do la U n i ó n 
m Sa.lcme se um-uso. sin que Montañeisa-
le ¡nquiptara . Logró el t í tu lo * Francisco G a r c í a , do la Unión 
IP-peon r o r sus. merecimientos. M o n t a ñ e s a . 
n^-.-t-d mejor cróss.men. s i r ' ClasiOca-.-ión social : Racing, de 
,. social, ya la Reinosa, 2—5—6—9: igua l 22. 
mido la m< 'tona o,. . - ¡ i i v , no, .1,a i . i io; , . .„, |., ,,„,-.;,-;, 
coaiiparercnda. de Otero v Garc ía , ¡. .-ua.l '^ 
^ n o n Montañosa , restó 
a todo giéihar'o dio faic'iil'iidiaidas par; 
lllovar a buen t é m u i n o .-n id: a. 
Sin peirjiuLcioi de hab la r eh sm dai l 
Franjci^co Díaz, do Reinosa, 2i lvvwvvv^^^wvvv^vvvvvvvvv'^/v'v-l\'v^\Aa\a^AA,vvvv <¡o| p-i-ogra.ma. de la fiesta, pofieme:*! 
Diñen aoticií 
un nuevo 
i o en Poi 
fuerte de 
•.rt-:l gen 
refugiado el: e-a, 
dica v el Gflí 
L . Barr'o y C1—Cementos y yeso». 
•-^vvvvwvvwa vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv*'»» 
E L B A I L E D E L A P R E N S A 
V a s e a c e r c a e l g r a n d í a . 
adelantar hoy que t o d ^ los eleme-n-j 
tes ele esas tres En npi -; i s—«01 ipteia-l 
doo, artistas y pi-ofosoires de orquos-l 
ta—ih¡a n acogido el proyactoi como co-j 
ex iprctiiia. ag í idieiciiemlo a la. Coaná-j 
siÓn que se lias 'haya p'ediid,o su coope-l 
i-'aJeión para, iiiten'voin.lr en^-el festejo 
L a función, pues, que se pro paral 
. < ; 




que la t ^ 
pedir la i 
.:idas. con P 
•3 ele otítuió^ 
o os n^y -i 
v la int^f 
an jeras 
Oaida d í a aúiniieiá^a m á s el entusias-
mo -por a-slatlr a l l ' g ran ba.iile de dis-
fraaas que l a Asocmción de l a Pren- ^ v í a n l e s por l a ta rdo en o j i l l a , alumnos estos dos últimos proceden 
sa prepara piara, efl lune^ do ü a r n a - • 
val1. 
ción que figura en presupuesto por va-
rios f ervicioa y empleos. 
Se elevan en 150 pesetas los haberes 
iue perciben los capataces y peones ca-
oireros d é l a s carreteras provinciales. 
También se concede un aumento a los 
ueJdos do los profesores de la Escuela 
le ¿ rtes y Oficios, personal de la Im-
renta provincial, aparatisía del Hespí -
.al y maestro de la Casa de Caridad. 
Atendiendo a la petición que dirige el 
< rsejo provincial de Fomento se lo con-
•ede la subvención de 2.QG0 peeetas para 
Á Concurso nacional de ganados que so 
aa de celebrar en Madrid. 
Quedan otorgadas las pensiones si-
guientes: para estudios de escultura a 
Jefó Zorrilla San Martín; de pintura a 
Félix Pedrero; de obrero mecánico Jesrt i 




a 34 . 
de Cueto, 3-4—7-10; 
Montañicisa. 1—8—12—13: 
E N TORRELA-
cia «e pr(-(|ioiPvn r e a l z a n l a y endiellilie^ 




' Club, y fué igua 
la Be-publi» m ú tan enlnda^ta vaM-, .p^i-.. 
.•Lio dí i^ r6" Í:|" ii). i.io-i aPIe día . má~ oj.ia 
P Hie pai i - - - -
lo uvunero* " l,.'!,(!|!',iil_abor. sino nu^ restó Las empuja, las ha^c subir ci mup-- hian de litciijios. Los hiab-rá modeimis-
'• PT-fre los tres clubs río, que toma va con in te rés los par-
.'. ••i'iei,>--mo. Hubo q w t.idos F.s un buen - ín lon ia . como lo 
*im y mantener la in- 'es el yer mezclad Oís. hermanados en 
teialro Pe../-'da p ron he te sor un acoaite-gtes tía la Escuela do Artes y Oficios. 
.•iniJenio. de.:!,! • -.. p ,a ,deán de ro-lie-f Pn el oxámon del presupuesto ordina-
m bedo sexo. mUre todo, si,eute V|. m vcz ^ íp6 , , i n ^ , ¡ [ t y . c a r i - I r l o ptoÉ el ejercicio próximo serán ia-
uiha, viva - m p a i . a por l a B-esta y l a . tójt^ que ^p , , . , , , , , ,.,, ,,„ (]^clu;do8 los aumentos que comprenden 
B3tocra- Sanutander, é oua.l no podra ruanos dos acuerdos precedentes asi como otra 
<lo sumarse a l estado d - op in i /n que paitida referente a consignación para 
hoy existe en l a n-adón. a favor do les veituario de asilados d é l a Üasa de Ca-
ninos pasos. i iead y mayor retribución a un profesor 
- ^^aao^^aa 'vvmxvwvvvwvaaa^wa^^ de la Banda do música. 
L . Barrio y C.8—Mosaicos y azulejos. Dada cuenta del dictamen de la Comi-
,*A'VVVVVVVVVWVVV̂ ^ sien de Fomento respeto al nombrámien-
provincia favor . I 3 I 
- j Y qué disli'acioisi se e s t á n coufec-
citanando! De algumos sabamos que 





% Z r S n g d o S ,," ^ t 0 y !":r 80 otrr L a F e r i a d e M u s s f r a s á p iodo cronista do * 
; t o d c ^ ios can,:,,-.;;;:- ^ i S s ^ S ^ f * ? m l", ^ 0 c x r ^ u a % n l n i n n l 
^ l e m c i o n re -nevó el rruto a poco su- entradais i rán creciendo, b-mperan i-.-mo aMis.-eo de quianes 1 5 3 ^ 1 0 1 1 3 . da para que precedí 
su i i 
" Fraga " 
P E R E D A 
compafiía dramática de Ricardo Paga.-Pr imera actriz, Celia Ortiz. 
a t a c H o y ' m a r t e s , 2 1 d e f & t e r & r o 
l i A S SEIS Y MEDIA: 
Í5.a función del tercer abono) 
l Í L i l n i R Z Y CUARTO 
E l i jueves, 23, B R N P P r n r r » ^ i — — — — — — 
^ comedia ÁLF0N?n v t t i •> J * Primera actriz CELTA ORTIZ con la precio-
- a u id . -be despachan localidades en Contaduría. 
presento una enmion-
iera a la designación 
el i cuerdo adoptado en las sesiones de 
agesto último, en el que se dispone que 
las solicitudes y obras demér i to preson-
tsdas por los concursantes se eleven a la 
Academia do la Historia solicitando su 
informe, y por mayoría de votos se acor-
G r a n C a s i n o d e l M i n e r o Hoy; 
I U 8 CINC0 Y M E D U - O i n e m a t ó g r a f o 
martes, 21 
" E R O I S M O F E M E N I CUATRO P A R T E S 
; , c a n c i o n i s t a 
o P o r l a o r q x x e s t a . - T I I E D A N T S A Í ^ - J L ^ 
tac?, a,juistadiO'S j'.igiurO'Samaut̂  a la» E n el miiiistei-iio elal Trabajo se ra-' 
-exigenc.ia.s < M ú l t i m o f igur ín , y no u n i ó al Gami t é OantraJ do l a Feria, 
f a l t a r á n tampotío los tra-jas dé épo- die .mneiíjitra^ ,dle Barcalona. IMe-s-id.ió 
"ca, evc(tíadci:!íisj d© un pasado que no el miinist.iio s e ñ o r Mato:-. So ^d ió 
so bórna.rá t un fádíltóionte de la mié» a'uanta eletalla.da por el stóicreitatíio 
nai-iia de fcodlos e.-qjUQlilos que s u e ñ a n Sefi^r Ayate de la la-bor i :-o..li/.ad.i ¿16 que se cumpliera lo resuelto anterior-
c.m una E s p a ñ a espü,an¡dor..sa y fe- bosta la leicha de los Gemí i t é s cons- tóente en cuanto al dictamen de la refa-
l iz . t i t u í d e s en provine :.-^ y d,- las innio r ida Academia. 
En cuanto. a1 s.-xo fuerte, se apvas- jora-hUes •miipirasio.niert que se tienen y se levantó la sesión señalando par* 
ta t-'ml.a'ii a bouia i e m su pirasen- jvsp.e-cto a l a conairreneia a la- Fe- ia de mañana el orden del día de los 
cia, eil baile y a pasar unas-boi ::- i'e- 'n'a y éxivo do- la- inisuia. Se ac n d ó jguntos de que ha de tratarse. 
HÓaSi üCntiiaifikiii-.'do tdMó d ivino re»- cju© l a e:onife.mnoia que .P-be temor lu 
" t r o .rmo eil. hnvia-. de Gai naval lri,Prá. í í a r en al GírauJo ele la UniP;]! Mer-
dS paiiiprn ;"••< en los sailom&s del RiisiáÓ < autd. sa aalabre oil piróximo- s á b a d o , 
Gllniib dio B.iga.ta.s,. a caigo dial s e ñ o r (ionzá.le/, Boiilnvos 
Y y;,, que d - los boimlsrasi balda,- M lu.uiist,.o dial Trabajo proniiotió 
mois, buo-io 3¿fra (b-cirle--, quio de-de ^ u asistenaia. a la iuaiuguraoióii de 
hoy q u e d a r á n a l,a van.ta. las t-iii'jet-is h i Fer ia , a ta epie n.m-ui i i rán otras 
die pn t ra ída á la, fiesta., a l precio do -'•'••vaiia.s p-orsoaialLelaelias,' y a la veá 
veinte pes-ataiS. soigún y a liamos indi - et Cotniiité fonmuil.'. el mago convo-
ciaido anl ' i iormenle. LÍ¿ puntos don- dienta pa ra raeabar la posibilid,ad 
die é"-t.as ba.brá.n da vandea-so- son los i]B «Pi*1 concnaim t a n d . i é n a la. inau-
süguiemtoíi: Buquilllia dial P a l i a Pero- ración l a m á s alta r.-ipra-:ieiiit:ici.'.n 
diel Efttaido. 
Eilj vocial s e ñ o r Vebils bizo atina 
das conisildaraoioneis an i-ídación con 
m t m nfcan.ij5eisl.ac-ioin.os de la prod.uc-
tíu'm; y non t a l mot ivo ste t r a t ó del 
páÍBSflclo propiedad .Pd l i t a d o e,-|¡Ki-
Ha^wi\^vvvvvvvwvvvvvvvvvt\vvvvvvwvvvvvvv. 
Y TELÉGRAFOS 
M A G -PROXIMAS Cí>NVOGATOIlIA 
NIFTCOS RESULTADOS 
Ar . ! / ) / • ; .UM HOJAS BEfíMEJO. 
MagfUdem, B.—MADfíW 
E X C E L E N T E I N T E U Ñ A D O ftCj consti-uído en P n m a m ú . pa.ra des-
P U E B L O E i í i B O 
DIARIO GRAFICO DE LA MANARA 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
E N L A PENINSULA: 
Trimestre.. Ptas. 6 
Semestre — 24 
Año — 12 
E N E L E X T R A N J E R O : 
Trimestre Fías. 15 
Semestre — 30 
Año — 63 
PAGO ADELANTADO 
A ñ o i x - p á g I n a 4. E L . R U E B L O C A N T A B R O 21 d e f e b r e r o de 
^iwvvvvwvvvvvvvvvvvvvyvvvvv^ VVVV\\^\Vvvvvv\wvvv\vv\,vvvvvi^vvt\vvi\'v,vvvv ««^vvv^vvwivvvvvvv^wvavwv^vvvvvvvvvvv*,^ iwwwnwwwtowwt^^ &,AVW%'VW^>A\v»iy^A^^vva^\ '^\^a\x^vvv\^ 
'««m* »---»».ev«- •«f-y. îtiniQi» • ¿íg - - , 
Aiyúütí Perada, 468; FernaníTo Gon }íliez H^náíwltíz, 2Uí)_;_ J.u(;i0 
zález Rniz. 6Í5; .Vifr.-d.. F e r n á n d e z ' L a i i z a 
Rot l r ígu ('•/,. 60; Just iniai io He res Ola- 3*7; 
AtiJiiiiú MatiJla 
luíste I r a d a , 253; 
- - w m — ^ « n i . - - . - . Ñorber tc l Himiánctez Ailzag;i i i i : Ivla.li,, \ V""'-fcflf G 
I I • I H f « C '••-"••i"1'- - ' I ' ! . - ! ! ! Hiuitisi.-. A/. | . iioz HmIH'-í i i . -z . '<' Aulonio l)íaZ • l / r l l | | 
| | I I I I ^ Aispiióz, 197; Antonio Maza ^ía-tute. (¡oiizálcz, . j}- . , í f .B"*f 
U L A J E A \ J W •'••»;•; !-r:n:- l a - . Imi-. IV-ivz, ÍKi: l '-nau. j ünc 
E n el s a l ó n de aesjones del éxcelen-
tí;-iino AyniataajTíe'íiio í " delebro el 
doniingo el soileo de l o s s e i s c i i M i t . i i ? 
y pico m o z o s del y i d u a i reeaíiiplazo. 
T r . i i t o el h^miiciclo cóanéi l a s t r i l m -
n . i s &e h a l l a r á n a i i s i a d ^ s cíe pi íbn-
co1, en so iÜáyóHa i m c i , - a d o - on la 
suerte o f a m i l i a r e s de - ' • s i n : - . 
fed acto d i o comieuzo a las H e t e en- mateo 
punto de la t n a ñ a n a , n i n i i u a i a i o pa- Aiguiilla 
.sadas ya las doce y m e d i a . pmz ( 
p r e s i d i ó c! alcáid ' i d e la e i ' . i d a d y [62 Pr 
•eAtuvieion prefeentés loa c o m , ¡alea l agán , 
Cu.idra.do San .Irían, 184; José To- 'úlin Gregoario R o d r í g u e z Corra l . oOo: 
fres Iharrondo, fi-iO; Juan .losé Gon- José Oivña PrlIdM. Mt; víóei í te Saiz, 
zaliz. l i s : Julio Poiify Ortiz, 467; Ju- 331; José Díaz de la Fuente, 180; Sal-
lian F r a n r é s Nicolás , 052; Alfredo vio A l n a l i a m Alonso Linaje, 541; Ber 
úDíí; FraíK-isco Ingolniu Pérez , 9o; leri no l ' ieeiado ü a s o , l ^ j . 
Emesto Pezandla l í i v a l u n r e t a . ,637; .LíTOe I l i a r i a . 373; ^Fea-riand^ 
Kloy Mar t í nez l 'az. -{-¿'i; Angel E n r i - na. P ^ n b ó , 2-̂ '»; Aiscnio BIf 
Olpe Peí n é n d e z Pardo, 38; Manuel M a , 2ÍÍ.S; José Parcena 
t ionzáJez Gut ié r rez , 192; Sandalio Ainahle Cf^t íáno Üezanill; 
San P.uietct in Saiz. 3(iS; Aqui l ino <^id;y San^. Josc Gñnwz, 402; 
Mai- t í iuz Tor i ldo. 606; Al i t ruH Lasso Euseldo Pa i ia tegui , 51-4; 
S a r a r í 
.Ale -, Mi l anda, ói!); > Mariano Move-
ll.-in Coiü ' iUi'!-! . G i l ; Manuel Corral 
de Dios, 341; Telesforo G a r c í a Toca,' 
S®2; Mamnd P J e ó í m Pasillo, 291; T i -
Cabailote Vázcrnez. 370; José 
• Pópfz, HKi; FranriseO' Gnt ié-
u l i é n e z , 10; F ianr i sco Gonzá-
-ida, K'.): Pedro Helguera Fa-
s :: S ,ra fin H e r n á n Mediavi-
na id ino Pai!('in 
r z e n d u i ñ Pérez . 
P é r e z , 73; Eduardo Giímez. 303; Emi l io Ruiz Calle}a. 59; s- S o m a n t a Carra-eo. ^ 
545: J o a q u í n Cosslo J e s ú s M o r a n G a r c í a . 377: Amador do Vázquez San Juan,'"477 
F e r n á n d e z . 
P e r n á n d e z , 
de turno y un c a p i t á n de la Zona de h-,. 11>5; Agust ín Puente Ruiz. 3G5; 
Reclutamiento, quien, en u n i ó d del 
n r - o n a l del Municipio , hicieron laá 
liít;! • Gorresporidii n í t e . 
A l p r egón de cada n ú m e r o sé rerii-
t i t ron las exrlaniaeioncs de júb i lo o 
decepc ión , como todos los a ñ o s . 
Terminado el sorteo recor r ie í ' -n los 
quintos l a . cap i ta l en vistosos g:upo-, 
cantando y bailando de lo l indo, 
om^n de llevar en las solapa?, go-
n 
rras v scmibrerois ed cbHico papel con nov i l l a . 
José Licita Pndraria, 432: Enis Prieto 
Toca, 120: José Toca G a r c í a Rivero, 
124; Gabriel I l u ido l i ro Iglesias, 345; 
Francisco Giménez Gómez. 2^0; Angrd 
i::ii-denal Rod,rfg!ueZ, 173; Antonio 
Clia,pero G^butiér, l'in; Antonio Tazón 
G a r c í a . 238: Cesáreo Suái 'cz Retira-
da?;, 500: Alfonso T.ópez Cano. 531; 
J •«ús B é t a r r á Vadlr-jo. 518; A g u s l í n mante, 407; Santiago 
R o l d á n Lói ez, 205: Pedro González zález , 379; Florencio 
Eal.daiinz. Í95j Vicente Alcei lnrre So- Garc ía 
to, 149; Dciuinyo Solana Crespo, í€; daJena 
Sanmiel Bai^todomé Toi r e u m s i i , ¿50; Gómez 
Foi' inín PaOlo pid i-z, OJO: Cesán 
/(•¡•rilla Contreras, ' í-30; Fratiícisi 
Portilla, Can ía. 5Q6; Elias Iglesi« 
Gi^nzjilez. O^i: Manuel Doalto Acere- Anton io M a r t í n e z Mar t í nez , 
d i o . Ca yetano Gut ié r rez Apor i - l . r Moral i no Pérez , 327: 
167; GaMiíÓ Mag- Diego Diez. 20->; 
18; Isidro Moro va l , 202; Marco 
lOn , 279; R a m ó n I d í g o r a s Ruiz, 
i ; Éu'legiO Méndez Santa Mar í a , 
;S; Felicitadlo Rcdr%út^z Mozuelos. 
Ü: Arsenio. Lójiez San Miguel. i83; 
416; Víc-
Va le id ín 
¡Sv 
\birei io \[. 
14; Félix F e r n á n d e z Gómez, 5 ¿ 
ro .l{(ii;ii íguez Mazomt! 329 
<leil R io Prieto, 675; Die^o ? 
M a n t e c ó n , 171: Narciso 
Francisco García p,, 
T > . ' . . . . 
ció, 193; Slnií'ui Agüero Pe láez . 533: C á n d i d o Alzanu ndi Leává, 053; 
ténaicib Guillén Ostury. l i ó : Miguel m ó n Mañoz González . 144; j e s ú s Leo-
Díaz Ruiz, 114; E n r i ó R íos P o d r í - cadio Caniipn/.ano, 503; JóSé Alen Ca-
gnez. 640; Ranuiu lOclií 'varriela Ca- .rrera, 50; Luciano N'illanueva Toca, 
aiqirin R o d r í g u e z Co:--ío, 532,; E;loy San José C a ñ i b a ñ o , 426; 
Pe<lrosa B á r c e n a ^ 
Ra- JuJ ián Mar t í nez Sanliusfe, m . ' M 
Payo. OIS: Aulolfot Salivador Olav-arriela. 127; 
3: Juan López Mlgüel 01'i-.egón Ríos , 110; José San-
i a cifr.a (d'atídica» o afi^rtunadr-'. 
A coníi inuación ofrecemos a nues-
tros lectores ipis nombro.s de todos los 
joveneis entra deis en sorteo y -íi pú-
l ú e r o obtenido por cada uno de eüos . 
Ain-elio l í a l a Alday, 480; Manuel 
Otero Ga rc í a , 558; Juan Rumavor 
"Paz, 531; Pablo, Doroteo &ainz de 
Santa M a r í a Gut ié r rez , 588; José 
G a r c í a - F e r n á m l e z , 055: Casimiro Die-
go V i a l , 100; Euisebio Gut ié r rez Ma-
leo, 84; Juan .Diego Guzón, 494; Jai-
me S á n c b e z Pilar, S3Q; ib-uñón 
zón Lliama, 158: Fortunato S imón Ca-
barga, 248; ,Angel 'Vela Cava, 635; Jo-
s é Manuel Sarabia. 468; Angel Sera-
fín Gandarinas Pel lón. 668; losé Ma-
r í a Porves Corral , 314; Antonio Va-
l l i n a Palacios, 528; Angel P o l í d u r a 
Ca lde rón , 284; D a m i á n Forre í rg Pa-
í u r a t a , 610; Val ' r iano Ca.mus López, 
•133; Lu i s Fernando C a s t a ñ e d o Gal-
v é n , 070; Fmi l i ano Ruiz r.yu.en. 510: 
Jgnaciu Manuel Somonte. 170; Amo-
n io Ruiz Pons, 154; José ilBieheta 
Benito, 101;. José GUitiérrcz Ruiz, '43; 
Gui l lermo Arce Alonso, 589; Antonio 
Ar r egu i M e n d í a , 517; Manuel Sán-
(diez Sáncbez , 198; Isidro Maleo Qv-
tega, 23í; Pedro Cobo 
Pedro López Asrudn., 
Riulz González, 669; R a m ó n Ríos Gó-
mez, -402; J u l i á n González Abad. 
ALtieito P é r e z P a r t i ó , 2^3; Ránhión 
Pe l lón Etóaz, 267; Félix S. Vicente S. 
Emetenio, 348; Pcrnaido Barbosa S. 
Emeiterio, 31: Moisés Campo Alomo, 
336; Elias Diego Snmonte, 475, Gale-
no de l a Gala Garc ía , 130; Carh S 
JFJoifcs Fjstraida RvJ.-la,n;¡ante, 347; 
F e r m í n P é r e z Manieron. 
Oueve 
GĈO; Gui l lenno Garr idi 
y iamie l Pacbeco Díaz, 
Castellano.- 47; Alfredo Garc ía Rusta- tocildes líhlbao. 542; Víc tor Bczanilla, 
F e r n á n d e z Gon* Cuevas, 517; Lu i s P n g e l Gonzáléz, 
Cadio Puente, •¿'t.'l.: Luis Va lio je» I.e.uisogui, 227; Do-
Vega Palacio/ pjingo SanupefiO Jáur-egui , 555; A n -
lía m í re z. :;;!3; 




José F e r n á n d e z Domínguez , 74; 
José Ucilguei a Monastei io, -i 13, Teó-
timo Alonso Cibera, 81; Mariano M i -
jañicos Gu t i é r r ez . 71; Seraf ín Maté 
Alonso, 541; Amador Saiz Gonzál -z, 
F e r n á n -
585; En-
292: José Gu t i é r r ez ' Macho 
309: Manuel Gut i é r rez Cor-
tinos. 552: Joacniin Zubiela Maza, 
Pedro Palomino M a c í a s , 275; 
F1 a n,c ¡ c- co C ais á d ó Hoz. i 23; J e s ú s 
M a i í a Calvo Rivera, 125: J.is'o Petr 
n¿a P e r n í a , 614; Sanios Delgado 502'; Francisco T o m á s Zato 
Blanco, 678; Restátuto PtéílezO Ruiz, dtz, 507; Daniel Ruiz Ortiz, 
!••': Alejandro Poallo Revestido, 45; i lque Agudo Vi l l a r , 290; José Pau i l M a t í a s Pérez. Callejo', 140; Isidoro Ge-
Podro M u r i l l o Diez, 313í Sasatornil , 41; Ernestoi G a r c í a Jun- lostino Ruiz. 
Calixto Ansóteigoil Ga rc í a , 324; A l - có, 274; Lu i s R o r í g u e z Ortigado. 422; Hejo. 10 
bf'rto Gobo Fei-ná-ndez, 23i; T o m á s Enr ique Mar t í nez Mareéis. 674; l i a n - 0Q- Roberto 
toido Calleja, Gómez. 21: Fernando 
González Angulo. PiS; Santiago Ro-
d r í g u e z Diaz. .'"US; Anselmo Sáez Díaz, 
(•.07: Ang.-I Maru r i Maza, 500; A r t u r o 
San Juan Diego, 413; R a m ó n Cubr í a 
11.-. 10. 3">2; Vicente Va l l i na González, 




Antonio Zunzunegui Moreno' í11 
José M a r í a Caba.fia v Abarca w 
lor Ceballos Mar t ínez . 302: h v \ í f i ' 
lista, Nicolau Miejscled. 23(¡: L J ^ 
Amíulo V t ^ a . 409; Frauci^o 5 ^ 
J u l i á n del Rí(> g 
Gái-cía, 250; 3 
Langa. Gáia?ía, 550; Sanies. - l]m 
Ri ancho. 031; 
gigu.l. 200; Manuel 
616; Juan Cria . 250; ü imi io p, ;.-
«loz Prieto. «8; R a m ó n Gallud r S 
••••y. Luis Baraja del Castillo 
José Vil la Mar t ínez . 1̂ : (•.' |.,: 
Cre.^no Casiga!., 183: C.abr-cl J ^ T 
i ez, 2IS: |>í;o Aramia G.-.ncz, - £ V 
m á s Angel A r a r i e l r Gutiérrez'?? 
Antonio Cimiano Garc ía , 575.' 
jne O n t a S ^ I 
r-'aü: E ili  - w 
 
lúa , 20; Pedro A Hecho Ca- Colma Mcd.iavilb.. 214; Salvador 
; Joi&é González González, Guerra. 420: Manuel Fiicina, M 
'a t  Rivas 'Crespo, 486; An- ManyiPil Ortiz L a v í n , Wr. Jo?/ ni,™' 
Tora l G a r c í a . 430; Fsco lá s tk ' o Cruz 
Má- Vega, §885 Sotero Pascual H e r n á n -
á 2, 3X1: Man-, l ino Fernandez P é -
n / . 415; José Riva Riva, 83; Miguel 
C — a i v O Pérez O r t i z . ICO; Rob r i o 
Sierra F e r n á m l e z . 35éj Remigio Míir-
t ínez Méndez, 2011; B e r n a b é P e r n á n -
Danlel Diestro San 
la lio- Pedro Urquia, 





cisco R o d r í g u e z Alvarez, 557: R a m ó n jajed, Abad Camais, 166-; J e s ú s Javier 
Podra j a C u b r í a , 220; Melchor P é r e z Palacios del Río , 455; J e s ú s Azcona 
Cortiguera. 204; Mar iano Pedresa Alonso, 427; Trineo M a r t í n e z d e ' l a 
Camjus, 326; Paul ino Monto Ruiz, Tdalga 
113; J e s ú s G a r c í a Mezo, 252; J e s ú s na "es. 372; Isaac 
Gi rón RibaJaygua, 082; José Antonio 511; Prudencio Gómez Ortega. 392; 
Saiz T r á p a g a G a r c í a , 191; Manuel Brasil ¡o Casanova T a u s í a , 36; Vicen-
Píez R a m ó n . 15; José Cruz Bengoa, te H e r n á n d e z Sánchez , 306. 
•108; Vicente Franco Angulo, 281; Laureano G a r c í a Salas, 315; Arse-
Juan te&é Pablo, /2B-3; Pedro Orobio n i o C á m a r a Petra!anda, 482; Manuel 
35; l^ra.neisro 
. . . J o a q u í n ^ . ^ 
Emiil 'o Maton-a Cor-
José Ruiz do Vil laspre, 297; José Ruiz Va- Trueba Trucha, 492; Esutaquio P é r e z 
David T&ié, 112; Fímilio Villamal F e r n á n - Terruella, 334; Pedro Corvera Roble-
giai ( 
RcHríerlezi, 2̂  
Obrec-ón, 388; 
v Ochoa, 497; ' j o s é ' P é r e z Ca- P««. 294: Juan Méndez Ruiz. 34; v," 
Mar t í nez López, P>to Gu t i é r r ez Ortega, 92; Herpil 
frildo R incón AJonso. 219; Eloy Csn-
tp)-a, Aedo, «51: Manuel Muro Man. 
'•••'"'o. 579: Gabino Saiz FernnmiV 
007: Antonio Cnestf Jauristi, gp $ 
fr-ndo A i a P é r c . 65, y José Maní 
G<''mez T n ' f b a . 328. 





DOrz, 391 ; Jo-sé A 
ro, 303; Federico 
Olí. 
José 
dez Ruiz. 5075 
M a r t í n . 201: 1 
Gi l ; l ímigd io 
.1; • Cimiano 
F Iré 11 B e d r á n 
Cocharro Ruiz. 75; At i lano Vázquez ,i^z. 212. R a m ó n I J ama Lois, 586; do, 509: Anton io González Domín- ^ com'C'^o *} domingo a .ríe! prí* 
Muñoz , 195; A g u s t í n l^alazuelos M u - Juan Calzada Pérni-a, 188; Francisco gúez , 604; Vicente D r v i t Por t i l l a , 273; MRF ^KQ de-marzo. 
Garay Vázquez , 621; José T i q u i ñ o José F e r n á n d e z 01)regón, 350; Anto-
Rueela Cervantes, 160; Rodr igo Cam- nio Genaro Alan, 43:. Antonio ele la 
po Hoyo-, 458; Ignacio Vega Ruiloba, Fuente González, 130; Avelino Ma-
220: Peistitutoi Fe rnáne lez Cordera, nu.el Ga rc í a , 103; Eulogio López Ruiz, 
Herrera. 460; ¿fi... y í ^ t o r Batiredo Amorano, 650; 658; Lorenzo Segovia Castillo', 434; 549; José Hoyos Garc ía , 118; Lu i s 
330; Antonio j , , . , - . c;i,sanova. 0'd: Lu i s Corrales Felipe Bo l íva r Santiago, 677; R a m ó n 
Maza,, 131: lldeionso T e r á n Ruiz, Pesquera Casuso, 64. 
12; 022; Agus t ín C a b r í a Plaza, 453; A n - Ignacio Aristegueta P e i r ó , 202; Sa-
tonio Gcnzalo Domingo Garc í a , 002; t u r n i n o Cano Col)o, ; José Antonio 
^nitonl3| Eulgiskia" Góinez, 603; Ju l io González , 11; J a s é Diez Vierna, 2-42; 
J u l i á n San 
Adiego 
hez, 
17; V i 
499; Daniel Se-
María, Plano 
oído V á r e l a Vene-
S á n c h e z González, 
r , 65  
PanojoPanojo^ 283: Juan Santa Ma-
ría Santa- M a r í a . 122: Raldomero Ro-
dríguez; Blanco. 20.1: Antonio Cervan-
té , 647; Luis Ortega Toca, 3i2; Pa 
rao 
vos S á n : 
Garc ía , i 
Ido Gi l Bem-t. :188; Ailberto Montes cal , 572; José Gor r i t i Callejo. 224; 
Rubayo, 24; Manuel 
San Emete i io G a l á n , 512; Bernardo 
Mirones Colina, 610; Tldefonso Arre-
g u i Casillas, 220; Domingo Núfiez 
Coisas, 102; Daniel Izquierdo Asina, 
266; Domingo Rabona Vela, 178; José 
E,mete,rio Cobo, 395; Ra- Arambarr i . Diez, 119; José López MM-. 
A r t á n , 310; R a m ó n Ho- riente, 78; J. J e s ú s Expós i to , 177; Jo-
Valont sé González Ruiz, 589; Luis M a r í a 
Gorostegui Ve!asco, 510; José Ruiz 
Geivera, 85; Luis R o d r í g u e z Pons, 
258; Gabriel Nuevo A v e n d a ñ o , 583; 
-i*."*'-^ - - - - - ----""---nt̂ mii 
L A S C L A S E S M E R C A N T I L E S 
M o d i f i c a c i ó n d e l a ley Él 
Fdoriátii 
ente Herrero Meno-
Gallardo Garc ía , 301; Manuel Gómez og^. Luciano .Gutiérrez Quint.an.-i, 277; Ronco G a r c í a . 216; " Manuel Pr ie to J o s é G a r r í a Gómez M a r a ñ ó n , 
González Collantes, 404; Ga.-par Mu- EuiaKo Ruiz Ca.in.p.uzano, 103; Is idro G o n z á l e z / 515; Francisco Gu t i é r r ez Raa/fel Santamatilde Guil lén, 
ñoz Quintana. 93; Antonio Cano Or- pGiáez Díaz, 6^0; Angel Sauz Ruiz. Ruiz, 006: Segundo H a r o Revira , 504; Leopoildo Ojembarrena Alonso, 
t iz , 241,- Francisco Quintana, Oláso, 1; • Ricardo I.lancino Romero, 548; Ignacio Vázqiuez Maza, 22; Best i tuto Guil lermo Cillero Azpiazu, 159; 
370; Antonio Casuso Rojí , 301; Téó- f,;,,,,(.;^-o Vena San Juan, 490; Pan- Lópiea: Gallo. 421; Santiago Santiago faied Corono Tresgallo. 566; Eduardo 
doro Alvar . /, Ca.niades, 671; Ignacio p,,,, Carc ía H e r n á n d e z , 454; Francis- Santiago, 120: José M a r í a T ó m e n t e Cantoya Gorostegui, 116; Angel Ha-





l lo Tardaja, 141; Tomas Hoya Ba-
r r i o , 272; Ricardo Beza.uiila" L!a: i . 
244; J o a a u í n Foi nánd;. z Bevii la , 236; 
J o a q u í n Hermida Fcrn indcz. 644"; Ma 
nucí! J i m é n e z F e r n á n d e z , 310; Ma-
ivueil Ortiz Higuera, 441; .b.-sé G á n d a -
ra B a r q u í n , • 225; Máxiiño M a l i . i r r i i -
bu la Vela, 13(!; Sabino Pérez Górizá-
Jez, 500; Cipriano .nuintados Tadoo, 
13; E s t á n tela o Cruz Gayón, 38; Alfre- 97: Donato .Ruiz 
do González Blanco, 370: Pablo Ca- c, 571: CaHos 
n a l G a r c í a . 63; Eugenio Puente ES-
canelón, 591; Justo Pérez Planeo. 661; 
Ju l io Alvarez Carrera, 300: Juan Fa-
l a g á n Tocia, 54; Fra.nci.sco Geuizález 
Toca, 132; R a m ó n Rujgómiez Bolí-
var, 325; J o s é Mar t í n , z Ivlesa. 08. 
Aníba l Pelayo Pérez . 3 X i : Antonio 
Pénez Sierra, 618; Mamuel O l a v a r r í a 
Seoane, 470; Fiulgencio Soto SiJió, 
353; José M a r í a Sang.la.de Echandia, 
58p M á x i m o Solar Rivero. 145; Mo-
digstó Pérez , 367; Angel Górizáiez Gon 
zález . 357: Fél ix Santa M a r í a Fef? 
l e n n l -', 612; C á n d i d o Parra Cabeza. 
170; Gerardo Salcines Gómez, 580; 
F e r n á n d e z , 505; Ernesto Mioño Hel-
.-•n ra. 431; Fernando Odriozola Díaz 
de la Espina. 20; Florencio López fi¿ F e m á n d e z , 
Díaz de l a Cerca, 399: José .García 
Sauz, 057: Santiauo Cuevas Santa 
M a n a . 257: Ignacio - Romero Ra izá -
bal, 293: l o s é Castro Gi l , 049: Fer-
nando A j a Us ín . 207: Rafael Pp ígga -
r i Ánoia-ascil.-287; Lu i s Puente Toca. 
G u t i é i T e z . 72: José 
S á n c h e z R o d r í g u e z . 
223; Felipa Lónez Per--'.io. ?33; José 
Ouesada F e r n á n d e z , 449; 
E l presidente y el secretario de la 
Coníedeci-rión Gr. im.iail lísptuioia m 
visitado a i .''Sfefioir mintetro de Haden' 
da rcitierándoiio el ruego. fcnnuJado 
cu otras ""visitas e instancias, respec-
to a l a necesidad de que el \>re0 
taiiso a. lasi Cortes ios j.-royectos dei 
refoianas trLlxutarias. sea luodafiqaifi 
el artícuilo 198 do l a vi gen te ley d*; 
Timbre-, en l a forma, propuesta por 
l a Asamblea Natoloiijal de las das» 
a-iinrca-ntifle», erléb-raida en Santófld* 
dez, .321; Angel T e r á n , 369; Juan To- r re ra , .374; Antonio Zabadeta Gallego, en septlGimbre ú l t i m o , 
m á s Benitas, 619: Fernando Burga- 5?i5; J e r ó n i m o Camroona F e r n á n d e z , 
Feiminde.z Mío-tínez. 2̂  
Raba Riva,, 176: At ' lano 
c ía . 82: Teo'losio Alba 
573; Aneel Albert i Tomé , 
l'-s Pnfn;enti«i González , 90; 
Otero l l e r r á n . 53; Facundo 
69; Anton io Ramos 
González , 478: Bonifacio Noriega AL 
zai-n, 05; J u l i á n González Díaz, 187; 
I n i - Sordo Buenp, 446; Franeo-co 
Oueipo Villegais, 201; Esteban P é r e z 
Díaz , 504; Moisés Gu t i é r r ez Resines, 
551: José l l e n e r a García,, 634; Mar ia -
no Bravo Linacero. -400; J e s ú s Car-
los M a r í n . 194; Benito Agüero Vene-
ro, 516; Delfino L lama Gut ié r rez , ; 
F é r n a r i d o ' Pedro N ú ñ e z Gorospe, 209; J o a q u í n 
Al . jaodro Leza Velaz, 364; Fided Sánchez Va l -
Leal Car- callo, 410; D a m i á n Tnguanzo. 578; 
Arciéna.ga, Anton io Vega b a n d a z á b a l , 171; Ro-
361: Nieo- g&lio M a r í a Alfonso; L u i s Borbón de 
Aurel io haviera , 350: Francisco Hoz Cavic-
S u á r c z Ues, 228; Joaepn'n Maza Pelado, 513; 
bz Moreno, 
490i MagiíeJ Vi l la Diego 629' José ,^v^^^a^^ '*^^ ' , '^^w.vvvvvvvvvvvma\wvv | 
CaflMfpb Moide. 502: Rogelio G a r c í a 
San Juan. 003; Salvador Jado Cana-
te-. 011: Alfredo San taran r ía Díaz . MEDICO 
P ): José Rolado P é r e z 48; Nazario Especialista en enfermedades 3e Diñó»I 
Hewuedta Arnaiz , 457; Venancio Que-
vedo Argos, 020: José Herrera Maza. 
9: Francisco H e i r e r a Mar t ínez , 57; 
Adolfo U r d í a l e s Ga rc í a , 383; Luis Pe-
luso Pa.-aldav. 491; Fernando Quin-
taní l la Agudo, 642; José Torre Die-
go. P-.'O: Domins-o Sierra. 58; Victo-
r iano A n d r é s /abala . 546; Manuel 
R á r d e n a Sarabia, 553; R a m ó n Diaz 
Gonz;ilez. 35; Adoló Romero- Gejmez, 
417; José ArruebaaTena 
CONSULTA DE 
lAtiarazanas, 10.-
ONCE A UNA 
-nTelófono 64^ 
479; 
V a l d é s Eehevarn'a, 25; E m i l i o Anso- Antonio Lóp'-z . 027; Dodrigo Gedestino 
rena Rivas. 270; Vicente Sobrino Gu- Gu t i é r r ez Vázmiez. 278: Manuel Ca-
l i é r rez . 304: Mamo I C a r c í a (nievas, gigas Re d, 101: Ambrosio N ar-la Ca-
r-'': Pablo Montero Alonso, 40; José gigas. 50; J o a q u í n F e r n á n d e z Vi l la-
Oria, Solano, 121: Marcel ino Soto i ; i iu , -V:!: Patricio ObrouVm Zamora, 
Marguelles, 438: Alejandro Cobo Ca- 2;í5; Fél ix Pacbeco Mediavi l la . 128; 
no. 240; Emot.erio Ruiz Camiporrédon- Gabriel Morua, 300; Juan Pollada 
Juli ; in San Mar t í n Herrera, 
San M a r t i n 
Mar t ínez . D o m í n g u e z . 04: Eduardo Olavarr i 
522; Benigno Lándazádia.l . Loricera, Santos. 111: Francisco V i d a l Tornel l , 
215; Luciano Sala- Gmiérrez .^ 364. . |pí; yi .nmel F e r n á m l e z Muñoz, 538; 
Feelerlco MuJ'.iladi Abad, 576; Ra- ppallio Gómez G ó n o z . 050; José Gu-
io m Rugama Ganzo. 143; Angel Po- t i é r r ez Vi l l a r . 623; Manuel del Casti-
zo Alvarez, 5; D a n i d Ochoa Fcrmiii-- jp, M ó d r a h o . 306; Federico P a r r a Ro-
dez, 30: Ar tu ro Ortega Llera, 157: n i á n . 073; J u l i á n González Soto. 389j 
Marniel Trueba F e r n á n d e z , 259; Al ) l - Anton io Iglesias Gómez, 481; Vicente 
C á n d i d o P í a Gómez; 520: Manuel Le- r.;>\. Cipr iano Valdor 
te P e ñ a , 211 ; Luis Alegr í a Ruiz, 030; 
Francisco Gobzá.lez Herrera . 3*9; An-
tonio A-yuiso >far1línez. 147: Floren-
cio Zabala. 172: Gonziado Camus Se-
rrano. 622: Pablo f .abadíe Fé rná r i -
d.ez, 200; N Paiscmid Bolado Velasco. 
520; Eduardo Diego Mee-ral. 288: Je-
s ú s Abaiaar M a r t í n e z . 7'): Alfredo po G a r c í a Rodr íguez , 382; Ubaldino Peredo Gómez, 054; 
Casuso Pmeiro. 134; Santmgo Roes- kb:( l io Puente Mar t í nez , 360; J e rón i - vada González, íí'>: 
gas Herrera . 401: Mamíe l Revo Ota mo Ruiz Ib-ado, 4 1 ; J u l i á n Sáncbez r í e , 38; José Rivas 
Ruiz, 550: San í i a - ío Pabln Pala.cio puiz. 017; Vicente Casanueva Diez, Francisco "Javier de Ja Fuente Quin-
Porta . 403: Angel Gómez de la Casa 203: Antonio G a r c í a . 104; Gerardo tana, 5 1 ; Francisco Cuevas Cianea, 
y P é r e z P e ñ a . 412: Marc&s Amez S á n c h e z Pereda, 468; Feder ico ' Toca 539; Arsenio González Arias , 330; Ma-
Snntiago. 633; J e s ú s Novad Sierra, Diego. 597: José Las t ra Arce, 205; nued Escudero F e r n á n d e z , 461; San-
337: Leopoldo Cuesta Ruiz, 378; Fer- Genaro Arce Merino, 570; Eugenio t iago M a r t í n e z Man tecón , 400: José 
G a r c í a Anar ic io , 411 ; Manuel Vear Ribabngmi , Mendicoua.gue. 302; V i -
488; 
Torcida, 485; 
Florent ino Gonizález Falacain, 345; 
José Gabrleil Mar t í nez , 271: Angel 
Juazo Abireta., 245; José Benavide 
Peiiavide, 396; Manuial Moreno Blan-
co, 450: Manuel Quintana, Larr ico-
eíñ a. 189; Antonio. Ruiz F ragua Gar-
< ía. 52; AEnustín Huer t a AntiUón, 
í"?0: ,To<sé M a r í a Ber r i a Vil lanueva. 
0 ' ' : Jer.Vulmo ]\rart ínez Ortiz, 210: 
i v d n » yiadrazo Morenói 203; Anffel 
Puente Orosio, 382: P r m l i o Federico 
Tczanos Mií 'r, 182; Eladio Costa Gar-
cía. 428. 
Eladio 1 Cuna. 474: Antonio M a t á i s 
Especialista en enfermedades de I» 
p ie l y v í a s u r inar ias , invecciones üj1 
travenosas del 606 y del'914 ( N W 
Escobedo, v a r s á n ) , ú l t i m o invento de Ebrlicn-
Consulta todos los d í a s laboral)^ | 
de once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 14 y & 
y enfermedades de la infancia», 
el m é d i c o especialista, director t 
Gota de Leche. 
Pab!o Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 5, de once a 
innn C'reidiariPais García. Ou1ia.no1, 
298; R a m ó n Gómez Soto, "OI: Anice-
to Advarez Castoc.a. Quin t ín B(»-
raza y Para. 230: Luis Muñiz Hel-
puera. 105: Mienel Revilla Aedo. 038; 
Luis Mar ía Ca- Monte va. 76; IToíinio Pedro Gonzá-
Lu l s A r r a u To- lez Rai-daje. 500; C c l x i n o Lól ez 
Sarasola., 0-13; GonzéO'z, 577; Al redo Enricnie Pé -
rez, 568; Cesáreo San t l l l án , 338; Luis 
O t a d a Gómez, 487: Angel Puente Xa-
dado, 470; Juan Hoz Vega, 495; I g -
nacio P é r e z García,, 185: Gerardo 
Agüero , 005; Ailejandro López Abad, 
89; Ricardo Perea P e ñ a Gómez, 408; 
Rtlojca de íodaa tVñs&m t 
OTÓ, plsia, p l a q u é y 
ioram 
Chacón , 27; Pedro Toca. Somonte, 30; con té S o t o r r í o González, 175; Rober- Daniel Rumavor F e r n á n d e z , 070; Je-
s ú s Panda E n í i c i , 355: Timoteo Fer-
n á n d e z Vara, 303: Antonio Guerrero 
Aramm. 351; Ildefonso P é r e z P é r e z , 
F in Mió M a r t í n e z Santa M a r í a , 
213: Víe tor Cnendfi Prieto, 004; Ar- . 
Consulta de once a doce y . 
(excepto d í a s festivos).—S*11*110 
Madrazo. 
Se veri ano González Arenal . 243; Fe- to Ramos Mar t í nez , 137; J e s ú á Ruiz 
l ic iano Alvarez Sabater, 255; Teodo- Gut i é r rez , 537; Manuel Alonso Peña , 
ro P é r e z Rocaneera,, 282; Hipól i to 505: Antonio S á n c h e z L a n d a z á b a l , 20; 
José Herrero F e r n á n d e z . 598: .Tarín- Lávafia Altosorn. 311: Fránci-aco Vi l l a Lu i s M.ufioz Gandáridla.s, 587. 
to Gu t i é r r ez Gonz#ez, 4 # : Antonio MáiiettzO, M!; Peandro Ricardo Es té- Aure l io Mateo F e r n á n d e z Herrera, 
Gon-'élrz Ricolde 31,8: En gen ¡o Gnr- v m ^ z Diego, 472; Demetrio de Dios 140; F l o r e n d o Ruiz F e r n á n d e z . -8: -naJdo T.eonadeli Eistéano, 317: An- nb u. 
.efe, GaiTÍa, m- . J ó ^ penn-j Zorr i l la . M'Miémlcz. 608; Manuel S. Miguel J o a q u í n F e r n á n d e z Saiz, 562, José d r é s Pérez Navas. 7: Francisco Aiel- PARTOS Y E N F E R M E D A D ^ | 
•41 A: Torhió,*! Rerfóndo Doffti to. 5;>2: Palacios, 37; Venancio Sierra Gómez, P e ñ a Gi l , 481; Juan Rivero Alonso, pwia Priieto. 584; Xesús Dieo-o Gómez, 
A,"-"«fm Gófriez" G n i - ^ . *>51.; Alfredo 452: José Cir i lo Lori F e r n á n d e z , 135; I fó ; José Sordo. 471; Santiago Torres 270; Víc tor V i l a Heves. 433: Inelale-
P i r ^ Zule ' "n . i - i : t o f i c i o M a r t í n e z Antonio López Por t i l la , 473; Eulogio Ruiz, 429; Angel GU Lié b a ñ a , 153; cío Dov.i PaP'o. 152: G'-eaorio R a m í -
V c r ' - i o r n . AW: . T r V . Mar ín Pm'z HchO, L u í Ira. Lav ín . 437: Eduardo Rusia- Federico M a r a ñ ó n Sáez. 203; Anice- r^z Va.lleio, 387; Lu i s Rueda Garc í a , 
ffíi .TMin H e J c r i i A r n . R o m é " . 77: Afrns- mante í g a r l i m . IM; Alejandro Esco- to Garc ía T e r á n , 105; A r t u r o Rivero 85; Ff-m.ín Góme''- Fidio-urcn. <-2; F.r-
fin Mordierolá V.-P^uez. o'0: RomnnT- bedo Lla ta . :,>2!i: R a m ó n P é r e z luce- Za.mianlllo. 072: Francisco V o l a d o ne^ ío M a r t í n e z GolVález 595- ' Ma-
do Valdor González, 385; Cesáreo ra, 138; Eduardo Pablo Presmanes, Torre, 161; Emi l io Delgado, 32; L u - nued Franco Saiz, 222; Jacinto Mar-
MUJER r 9 .̂ 5 
Ex profesor a u x i l i a r de ̂  a(¡£|jí 
naturas en l a Facul tad de Zar 
R A Y O S X - D I A T E R M I A 
Consul ta : de ONCE a 




' 0o' Elal 
_ P^gRERO DE 192* g í ^ ( ^ ¡ B f E » ^ © - . - ^ A l í ? 3 1 T A L . f ^ w «ífü IX.-FAGIffJ 
* AT0 DE LA INMACULADA ~ Kii^ ñiiiya. doiwlo pretendió venderían las cuoüis a satisfacer por 168 W l n n n w u l n w n w i l n Gabinetes montados con todos lo I 
|HD|2Ü1— " '• ti-cs pif/.a • iIm- l.ronce. propietario®, v cuya «npresibu y re-
' f c i l í l W ^ A J ü » f « a " * « M u....,/.. d.o h anod iné eon.daciido a saiilan.lrr. $ d« IV!..ero «e lüv. 
10 Marfil 
nV,lcla fiJ «̂.rceiva 
lal Círculo Católho' hl c:oJ"i>,i11do Vagátoaicia, cumie e j pre=idt i.t;', Frmtci^cQ Gun.in. • VA 
tn el l>nd0 t88tr0 • i i •' •! -laró ijih' hasta avor no había cu- s.-cretario, Benjamín Palacio*. 
f-hróse el festival organizado por ios • . (W w ^ ^ v ^ ^ v ^ ^ v 
jebru»0 c;niiícato femenino de la • ' , , . , 
emios del ginaioaw ^ nu..-.dó d ! md;.- y puesto iL 
macaUáa-. _ _Knaan t f t Hfl ^ w í , ^ •̂ • i..:, d i Juzgado. 
Hl'.BüAMll'.NTAS 
DESAPARECEN 
^ m O S ^ Í S aclelant08 modernos, para la re* 
« u u v & q l j ' w educación de los miembros. 
j i / ) i ' . ( om ados en París y en el instituto Rubio, de Madrid. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 1 . — T E L E F O N O 658.-
/«lón estaba rebosante de pública 
. li nue se destacaban damas distU- \ 
diíipo-
nui-
J'' i â i <' i * c o 
jainin P a l 
T R I B U N A L E S 
flDreseaíaciones de la Acción ¿ 
Att la Mujer y Círculo Católico^ E" 1:1 Cefnuda.m. de Vi-Llam. ia # 
a t o l l é • - g mmclió ayiei' don Angel Mi-ranos que ñania, diaráu comienzo ante esta A,u-
luidas y 
CAl'SA POR ASESINATO 
Hoy ina.r'teisi, a. iajS diez de la nxa-
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
,0brerOf telón y apareció la más gdi-J <,IV l,'lia ü'1>1'a' '11 cc í̂triiicioióoi, en la dáiamília lias sesíbiáes pairít v&r y ta1 lar 
6̂s8d?era>__Rosarito Iglesias—^ue. ,'al,,e de ly Eeaíltaid, habían die®a.pia- la causa aegu-iida contra Cándirio pa-
¡1 , -ĥ ra v duso en la Almotaca i í j ' ' !,vil!,, vwa-iias lien-amióanitas de carpan rma Méató, por mmarte de Celado-
Jll;,,, 
•n'-rca, .!«•). y"-'1 
Juan Bai" 
i ™ 0 C 
Ontafión i 
l?(,etl<> ü m 
«ilio Perfi 
•̂illud (-.,1 
'¿•'Ol J, g 
nvv. 50?. To_ 
ntiérrez, m 
la' •J''i>. losé 
;;ilva(lür Db 
Jíhcina, % 
V" .To'é ol' 
da torra M 
¡niz, 3í; .(4 
x i ribera y puso en _ 
fdesnudos pies. Habrá do3apareciJ3| ^ o , 
[ a hondos dolores la encerraron oa|t;1>-
f0wír con eus padres, con sus deudos;! Fur íM 11 




venerable antocesoi- yl i!|M-ras pud0 bue P^dicó su 
Ldo pariente, que no negaron la dá-l ' ¡or 
üva mejor: él arte do su encantadora^ biajo. 
biüí. . ^ 9 
cuai'enta pese- nito Fei'náindez Ahast-al, ocurrida el 
día 17 de julio dd año próximo pa-
detenklo, como sospacjlioso, sado. 
anmado Ca.siim.iro del La acuanción púluliiica se en'cuenlra 
cjuio había efítaao oí día a.nt.s- a cargo deil cuilto abogado Haca,! de 
en a'Oferi-da obra pidiendo tra- esta A-uid: •ocia don Isidoro ded Ri-
vera. 
Este indiv.iduo fué detenido el día La d̂ f. asa del pro.-c.-a.do se halla 
¿""continuación püsose en escena «LaJ^ de dioiamibre como autor del hurto mCioaueinidaidia ail elaouenfe abogado 
Ifnoha de la marquesa», con tal ni'.es-¿ de 150 sacos vacíos. 
Larepresentada, que hubiéramos creído| Fué puesto a deposición del Juz-
Larnos en Pereda sí no nos resultaranfgaidio. 
Vouocidos, de otra parto, los nombres de J m ^ v v v v v v v v v w v v v v v v v v w ' v ^ ^ 
pierdo, Petronila Terán, María Torcí la , | 
aximina Herrero, Emilia Jimeno, Ger-S 
VM- ciri-llabado «Borracho>, que puso el broches per li::i; pesólas ¿:.'.r::o. 
Muro M» 
; Fernanda 
n i-'i. 91: M 
' -losé María 
os rno;,,,! 'm 
5 .dei pm 
TILES 
reta rio de ]j 
íspauda ka 
ro de Hacien 
)• formulado 
ncias respse-
ue el pcfm 
pa-oyectos dó 
a luodiflcíáj? 
íí'ente ley U 
•i'opuesta pfl 
le Iíis clases 
mi SaiiMiiû  
VVWVWMVVW* 
laxlmlna 
hdís Elena, Antonia Higuera y Fioraj 
Caíalo. 
| Guindo aún atronaban los aplausos dcL 
júblíco, entusiasmado de las bellas ac 
rices, apareció de nuevo Rosario Iglesias 
'eoitando «La más desgraciada meadi4 
|a., la gafa más espantosa que presentó] 
i Escritura encarnada por la insuporaí 
le «Sardinera» y por el nunca bas;ante| 
DE SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 68,60 y 68,50 
por 100; pesetas 95.000. 
Astunias 1.", a 57,i-5 por IfiÓj pe&& 
tas 13¿800. 
Ideiu 3.a, a 56.50 por 100; pesetas 
15.000. 1 
Viesjgo 6 por 100, a 93 por 100; pe-
setas 16.500. 
del Estado don Raanón Snbmo. 
JUICIOS ORALES 
Ayer tuvo lugar la vista, de 'a 
cau&a seguidla por estafii, en el Juz-
gado ded Este, contra Moils-js Sierra 
IXpsz y Juan Emilio. 
El .- M'ior t;,-.iific.iits fiscal, en v¡;4a de 
las •pruiebas (praiotioadas, retliró la 
acuaaicióu que tenía fonnulada con-
tra didhias ]Mrocesa.(io,:. 
XOMilMíAMIEX'TO Y TOMA 
DE POSE-SION : : : : : 
Poi' real ordeai ha sido TKM.il.rado 
v.itíê ?icwi.a.rio die esto Aud-ieneia y 
ha. trinado juĴ ê ihoi de dicho cargo, 
T A R I F A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
En segunda plana, a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — 1.Q0 — — — 
— quinta — a — l),5í) — — — 
— sexta — a — 0,35 — — — 
— séptima — a — 6,1.5 — — — 
COMCHICADOS.—En las planas primera y octava, desdo 2 pesetas l i 
línea del cuerpo ocho. En el resto de las planas, desde 1,25 pesetas la línea 
del cuerpo echo. 
—- INFORMACIONES GRAFICAS A PRECIOS CONVENCIONALES. 
Bl? Todo anuncio que se indique sitio preferfnte, pagará un recargo del E0 
por 100 sobre su precio. 
D E S C U E N T O S 
EN LAS PLANAS 2.a, 8.a, 4.a y 5 a 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 6 inserciones el 5 por ICO 
— 7 a 10 
— U a 30 
— 31 a 63 
— 61 a 153 
— 151 a 365 
el 16 — 
el 20 ' — 
el 30 — 
el 40 — 
el 53 — 
EN LAS PLANAS 6.a y 7.a 
Hasta cinco inserciones, neto. 
De 6 a 10 inserciones el 5 por ICO 
— 11 a 39 
— 31 a 60 
— 61 a 150 





Rea! Compañía: Asi uriana, a • 97,25 coa las sotoMiidadtea ttchkkus éü áí-
la fiesta de ayer. 
Las notas de la jota y la dulce letra 
marón tras las bambalinas y apar ocie 
m airosas, anunciadas cual figuras de 
imería, las señoritas Maximina Horre 
i, Petronila Terán, M. G. y Victoria Ha 
rero, que bailando y cantando la joU, 
iectrizaron al público, que les obligó a¡ 
isar el número, y surge después «Oo 
smbina» con su frivolidad; es la borda 
lora que en «El capote de paseo» nts 
mía la tragedia de su corazón y la do-
ilta que en «Primer amor» triplici los 
)l?usos justamente merecidos, la siño 
ta Dámasa Izquierdo, quien cantó con 
¡rdadera maestría de artista, a quien 
DE MADRID 
flattrfor g»Ia 
» • a.. 
8 6 D , . 
» * C . 
« > B. • 
• • A. . 
• » OH.. 
AiMrilablt i por 100, F . . 
• » B,, 
> > D , , 
> • O . , 
D í a 18 
^WVVWWVVVWW,A VV\WVVW\VVVVVVW,VWWVV\ 
I I C E S O S D E A V E R 
idea de mM 
;e a una 
Jfono 6^ 
• • A.. 
AaaoffÜxtbíe 4 per 100, F . . 
.mpañó con la delicadeza acostuin ora-lS?;!^ Si Eil?&ñ^ •••••••• 
, aiLno^ri^+0^k?a i • * A- «BaBno Híspano-Amerioano 
i, alegrando también los intermedios,!Bmoo del RíoMo la Plata, 
conocida profesora de piano EeñoritatTabaoaierai 
pía Fernández. fortes... 
"na floata do la qu0 S61o f ^ ™ ^ ' ^ - ^ 
ueda pedir que se repita. 
X. 
tctinitoi 
Idem ídem, ordinaria». • • i 
Oédulae & por 100. 
Araearerai estampilladas, 
ídem no eitampilladai••• 
gzterJor serle F 
Oédulaa al 4 por iQQ 































|6 28 tü 
00 00 
0 00 
D ía 21 
tual s&raieitario saipilante de la misma 
y culto ahogado, den lGa,Io Miguel 
Blarca Solana. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVWVVM 
Los anuncios de Corporaciones oficiales y Entidades mercfintiles, referan-
tes a balances, citaciones para junta, reparto de dividendos, subastas, etc., así 








y Caja 'de 'Ahorros de Santander. 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E B O . SANTANDER: 
—Hoy. ínartafi» a las cinco y media, 
cineimiatóííiafo: "Heroisino ícmeni-
72 03 no», cuatro partes. Varietés: Hermi-
00 00 ni a Woves, cat caaiiMa. 
Concierto por la orquestá.—Tbe 
dansant. 
T E A T R O PEREDA.—Empresa Fra^ 
93 f'O gn.—Funcionen para hoy: 
93 50 A las seis y media, «El gsnjp túe-
« O CQ gre»; a las di-e?, y cuarto, «E! inalri-
1534 C0 monio int"; inpf). 
0 ' ' !i SM.A .V.\R7?OiV.—Martes de moda. 
—D^de seáa, «El precio de su 
sangre» v "Marruecos número 21». 
P A B E L L O N NARRON.—n*sñp Ina 
seis, ((Fuera de la ley» y ((Mairuccos 
númiero 21». 
Esta Casa garantiza la pureza de 
sus vinos, elaborados exclusivamente 
con uva de la verdadera Rioia Alta. 
Pidas* en todas partes. Depósito en de n í n f ^ S í S ^ J ^ J ? 6 ^ X n.F - *• * ae cuentas comentes de crédito, con 





23 í 00 
3 2 Ii0 
|0 0 00 
I n d r i s i r o & e d e l d a l l e 
SANTA CLARA, NUMERO 11 
Escorias THOMÁ'paras (LUGíTIMi S.BELGA) 
Precios y calidades sin competencia. 
Unica casa que anuncia bus escorias 
de PROCEDENCIA BELGA. 
Pedidos y detalles: Forres Hermanos 














;Sa ueeasiita en los ía.TTC/.'ci.̂  de etfta 
íimipi'enta. 




s laboral)̂  ¡ 
14 y 15. 
CICLISTA pENUNCIADO 
La GiU;andia munácipial denunctió ,3. ... 
Iper a José Ruiz, por em ular con la Fraacoa salios.• • • • < . • • 
"«taque montaba por la Alame- M a r c o s . . . . . . m . ' 
fi (k Oviedo. 
PATIO SUCIO 
$8 palio corrê pondic-iate a las ra-
i 'uniicros 19 da la calle del Mo-
fo y 16 del Arrabal se encuentra II -
do basuras epue dtopiidien -malos 
ftofi, por cuyo motivo la Guardia ^ 
gripal cursiá la corra-Jjion.dl.M ê Q ^ Í O , Monto, San Román y Ptña-
If^ia. castillo que están en descubierta del 
CASA DE SOCORRO pago de sus cuotas obligatorias, que 
titosr fu*.™» .o-c-T qneda señalado un plazo de q-nu-o 
;:• 1 ™ osudos: días, para que acudan a satisfacerlas 
"̂.liicisco Santos Gallardo, de 13 a oficinas de la Cámara (Reme 
El único Con servicio a la" carta. 
Servicio de automóvil a todos lo 
írenes. 
A una pobre vendedora de lotería 
se le ha.n extra.viado oebo decimos 
—x- — J. 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros pagá,- hastaí 
mil pesetas, mayor interés que las 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses semestraJmen-
te en julio y enero. Y anualmenU 
destina el Consejo una cantidad pa» 
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable» 
cimiento son: 
Días laborables:' mañana, de nHe» 
ye a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a tonS; 
ítarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos mo si 
balizarán operaciones.. 
vvvv*vvvvwv\̂ vvvvvvwwwvvvavvvvvvvvvvvvvv»| 
f S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
RSpido, Sale de Santander los I B -
nes, miércoles y yiernes, a las 
de la mañana. 
Correo. Salida de Santander, ai** 
C á m a r a o f i c i a l d e l a P r o -
p i e d a d u r b a n a . 
Esta Cámara hace saber a los pro-
corteo ?¡e verificará cu Madrid el día 
uno de marzo de 1&22. 
Se han tomado las debidas procau-
cicucs paia que en caso de intentar 
cobrarlos si resaltaran premiados no 
se ímeda haicerló. . 
Hará una obra (P caridad quien 
eitarios de fincas urbanas de San- los entregue en eiáta Adnnnb4ración, 
tander v de los cuatro pueblos de 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.a, 20. Ha, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana. Llega a 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
de la mañana y llega a esta estación 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO' 
Salidas de Santander:' a las ?,4S 5| 
15,30. Llegadas a Santander:, a Us 
16,26 y 20,51, 
_ SANTANDER-LLANES 
Salida:_ a las 17,15. Llegada S S í * 
OCULISTA 
SAN FRANaSCO, 13, SEGUNDO 
jüntals, separadas o fraccionadas, 
las casas señaladas con los números 
31 y 33 de la calle de San Francisco, 
de este ciudad, frente al Palacio lander: S las 11,84. 
FUNDADO EN 1857 
mes y precio, don Cefenno Mae; , rá ni-. 'íieni-m Cuentas corrientes a la vista en pe- eon-edoi- colegiado de esta pl 
- ™ .'--a- las oficinas de la Cain.a.i v.i.i nan m d .nterés anual. 6ri ' . ^ Cat61ica 7 cuarto, de cua-
S lh ^ ^"d.a contusa en la Cortés. 1, eut.esuelo) todos h - .na • monedaSPextranjeragj variable. a ¿ i s de a tar(W los d í ¿ labo-
m iajuierda. no festivos, en la s horas/le diez a Depósitos a tí es meses, 2 y medio ^ t j * * * ' 
f̂ aindo sorüano Martínez, de ^ y de dieciseis a dieciooho pía- 100 a sei9 meses, 3 por 100, y a 
«o afina. ri„, ,„ • - / .. , zo que coraenaara ed día ¿. del co- ^ meses, 3 y medio por 100. 
• de .una contuaioti en d Yñ¿nio mes do febrero y termmará a o ¡ ? S de Abonros, disponible a Id 
, ' '^wndo, $ V) mar/o. vista) 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
^ to'a Barajvb, de 12 años: die ex- Vencido dicho plazo, se dará ruin- Betas. el exces(>í 2 por 100. 
do una aguja del d do pul- r-h'^to al artículo 47 de Re-gla- Depósito de valores, DIERES DB 
«"«tól nie (' ,• >,. d'e 28 dc inil>'0 de 1920' ¿,lct^io DERECHO DE CUSTODIA. Ordene? 
Mnim ' 1LvU0- por el ministerio de Fomemo, que die compra y venta de toda clase di! 
_ h.i Lop̂ z, de '.5 años; do una (yxcc . «Aiíículo 47. La cobranza de vaioreis. Cobro y descuentô  de cupo 
c:||'>i?a en la regiÓJi fronto- las cuotas oblisratorias se hará. 





"  l  l ión  l   
0 J . ' , .• .ití» y wuluuo imiuirüizaiirocj. uiros, car-
k m * \i ,. tnna -n -m.^res o anos. a. tiem tag de r é d i t o y pagos telegráficos, 
i, ,,, , " Mwtmez, .le «y af^s; d.- PO de liecersc a recaudación de la Cuentas de crédito y préstalos con 
lauras <;u el doá-so del nía dp.'contribución urbana._ < garantía de valares, mercaderías, et-
" J "En d ras,- de resistencia al pngo cétera, aceptación y pago de giros en 
N •• •':, Dí..7 . *e has cuotas a oue se refin o d ar- piazag del Reino y del Extranjero, 
fusión bnos; de una «culo anlenor. la Cámara seguirá contra conocimiento de embarque, fac-
' ^üuósis en el ojo de- r'ara 5,1 exacción el procedimiento tura, etc., y toda clase de operación»! 
indicia i a que baya lucrar éii reía- de banca. 
J V ' U t :i Vázcnie-/ ,1 con rada individuo t u o i o - o . m* • • • • 
IC" "• ' ." :" V|, ''̂  a •udiendo al Juzgado. co.u;.-ien.te 
• C6 norio*»'^'^ ,1 !••> d. lo- de ..ara hae- r üva la. cantidad .I • 
5aua^ • ' ' i l . m - ¡ e c,fi trate.» 
ROBO DE METM D'f',lp 1,icvr"ir tfiubién esta Cáina-
v ^ r ! í'11 d!on Pedro R a c e - - ' m a M<yi- ,0S ,>ro,pictar1os' jn 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,W| 
14,55 y 19,15. Llegadas a Santandeci 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA' 
Salidas de Santander: loa juevei 
domingos y días de mercado, a las 
7,20. Llega los mismos días^ a las 
12,56. 
Todos loa trenes de 1S iínei flel 
Cantábrico admiten viajeros giari 
Ttorrelavegá y "egreso". 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 1,11* 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpiasi si 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao:, ai 
las 12,16, 19,05 y 21. 
gabinete con dos camas, bien Soleá- Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,90 
tío y sitio céntrico.. y 16,30, para llegar a Santandsn É 
Informarán en esta Administrad6n las 11,50, 18,31 y 20.35. 
— SANTANDER-MARRON 
Q o c j - f - ^ i - í o A I T T T A Salida de Santander: a las 17,M| ^ > C i O L I O l I d £ % . E * \ ~ f * J f \ para a Marrón a ]ag 19,57.. 
Ex cortador de «La Villa de París». De Marrón para Santander: a laS 
Gran surtido en trajes y gabanes. 7,5, para llegar a Santande? fc lal 
MEDICO 
Especialista es enferraadades del aparato digestivo 
R A Y O S X 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Plaza 3 de noviembre.—Torrelavegd. 
11 
"'non- nri ¡i 1 irobaidois sus presupu-eslos di 
S ^ r í 1 0 ^ " l ^ : : e días la 






la w ! S9ñc,r tia^ estableci- í m - ^ . v al n 
^ uavesia del Asilo. nor D^c0- órd< 
vió 
iranios correfrvondlentes ai 
año entero d̂  i0;>l-?0. 
(bd niinictc";r> de 
Pronto de 7 d- diciembre de lOv'O v 
tpK. vjj-, (l0 lüS nj.rendí- -jo ,].> ¡,,110 ^ 1921. reactivamente. 
Q¡\ 1. 8 al>a í'ace t ion upo, en- AMmis™ t iene onro-hado pn r Resd 
^ ' 1 ''''nitainvría que don pe, ordien d̂ l m!tWA ministerio, feclm ?"•> 
yazatoz tiene en 1., Jim , / de febrero de 1921, el Re'rhmienlo 
U la uúl0 ^ .la interior de la Cámara, en que cons-
Evfermedades del corazón y pulmones f « | l S S , ^ ^ ^ o s y esmerada B,M, 
C(msulta diaria de 12 a 1 y mecha. ^ ^ * . . 
VELASCO, 5, SEGUNDO Antonio dc la Dehesa, 9, 'enlresup-lo 
r^^mm^m^^m^^.^m^____r^___m íescruina a Lealtad). 
1 / I N O Ó N A 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Del FELL0W3HIP OF MEDICIBE DE LONDRES 
Especialista en Estómago, Hígado e 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta: de 11 a 1 y de 2 d 5. 
PESO, 9.—ESQUINA A LEALTAD 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, 11,10* 
14,20 y 17,57. Para llegar a Ontaneda 
a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06. 11,23,, 
14,32 y 18,13. Para llegar a Santan. 
der a las 9,03, 13,08, 16,13 y 20.00-
A las Compañías de los mismos, re-
clama RIOS, Atarazana34 17.. 
H B B M H B B B H B B H H 
RWO |X.H?AGTRií 8. E L ^ R U E B t - O C A f N J T A B R O ¡21 D E FEBRERO 15!) 
IiiS1 
GR ONEGA. 
La Etscniiedla dis Náutica- de Santaiu 
dfer en, a¡¡u yé.inor'o die dni-da alguiriá, 
una dfíj Las úíáis knipüirt.flaiites di© E -̂pa-
fw.!.," tanto en lo guio Si© roílone a la 
coiijupete-ncáia d© aü prófeabrado*, co-
mo a los edietmiénitos con que cuenta, 
para la i.iistrucdóu dé sius i^uiranós¡ 
miarcied a 
d© uianiMw-: 
e unía roiaiíe 
die cioucic m i ion tos 
' eíii'tuidiaiutiQs. 
Xiy-'l.ia esxinicíla diei piilatc'S ha pro-
giî eisaido 'd© un.u. ni amo ra. asomii-rosa 
eii'áfico'íi y astronónlieos, aparatos, de cu pocos años, y par 16 que vimos. 
Flí-'ii'.a, y otros eileirnteaiiog de piiota- -elllla te-mamos la comiipletia 
jo que no tiorie' nada qtv cnviifditó): a efíife muy ou broive se § 
loa (v-:i>';-•••'!is on Le® roii.tr..'-s de fiase- eaboza Ue .las de au cln -c 
létleos MOTiCIAS OFICIALES 
Uii'idlad' 
la 
Mñ/WJxj*/ ̂ wio^vvvvvvvvvvvvvt.vvvvwvvv v v v ^ 
vi.M'mii a la mujer caida on g j 
-anroljiaroin diez pasotais y ciout¿| 
l a jnartih a. 
L8, Vi-"ita,ci^n resiuiltó i l e i ^ . 
nadan.)lento, y la cabailleria ¡ ¡^ ¡^ 
gum-a® poqiuieñav.. ln iidas. I 
D E TORRELAVEG.A 
En Ía e:i:>:s:i.-c-i!a ri:':l de \í3 ' l ; 
vvvvvwvvvvvvvviA^A^a^^^vvvvvvvw^^ 
fui-n-za. • nánt-iea más imipcu-tant; -í de 
la !1-¡i,,:..uJ.a. 
V tadeiaidiá die aquoüos. mEsneŝ ŝ es 
é é la (¿'©ntoSa está 1.a vieja Traíala 
etóiiatrüáda íM& por el añn i^Ti,.po^ 
don Modesto Fernúmiez; parece más 
joveiii con todo oi" apa •rojo cmir-boJii-
do" • m á s er^aliklla que nuíiioa, comí o 
etííiiioá.'Kíáienido la hiuiom' íaíüa de ateta 
.La pedaigogia PáAitiea, 
3 6a inieanisaibles toábajos 
alustres., ha progresado < 
lia notabiilí sim ija, a&n a 
eón. nuiQvos proicedliiirniantos Ies dife- comipaiiítiieinidi  l  rjuieva- f ao  lmn deti 
ai&ntes métodos de enseñanza aní-s dá'iiicia i'.^aac atraviíésa la líscuíln, ñas jrara niaiqumistao y patrones do 
Y muda a más. N uesí m aguíaideioi; 
mi-i atp a Iota mores nnvos imlina'dte, 
ir los cu.ali's K ' i l - i Milus íifuiestiró i ' i -
<:;-.:-n.di.eioi!al 'a/lioyQ |>ara. todo lo q:n ' 
pñieda i ! -tar ailigunui utiiiktad al 
centro dé enseñanza que. cpin tanto 
acierto y oiitim;i.a.snio Mí$0&p,. 
En- otra ' crón.u:.u. n.os ocupü.i-cmois 
ta. dó f m m 
isaJttra, ve.: 
n.u!!r;!ó qn:̂ -
die Mádfi i{ I 
mado' «Mor 
Ol('\i:l. S'. 3 
'a-. i s i : .••••.&n.tó Visita-
ez, de- 26 años de edad, 
na de Miento, oniion da-
MATADERO.-
en. m ei 







s. 89,: GÓ4í 
Romaneo del ^ 
12; menoreŝ  
dio Jas clases noctur- en. una-ca 
en uso, da.usnrainidO' todo lo viejo y 
imtini-a-iiio, que entónpecia la ma.rcbia 
diell. estudiante. 
•iDesterratlos los antigaios textos an 
te los. d'esienbrinlientos eiiontíficos nio 
<feiníoS, luán ido sajiienido con agórm 
hrofiia. raipnidez. métodos y sifefeanás dé 
íaiciiilíisinia comii|>i"en'"-¡('m. que d';ism.iin.ii-
yea coñs¡i(lerailnljemien te el tra.bajo. in-
te'iooiuaili dril iukiin^no, ' estimimlá.o.'l ¡. • 
y qiiitánidcilis. loe óbstáeüJlO'S é&l ea-
nf.!a¡, ihaeieniido amieno su camtoa.r 
ippr, laa senidaa-le la eiancia, sin iv o 
pezcmiCiS ni- ea.nsanc;ioa, ni retimci3So.s. • 
Tcidba estos .aidiellaintos loia lia con--
soguiiidlo luueslra Escuela di© Náu'.icn. 
que lia pasado por largáis épcca.s de-
•de.-ianiipaaov failta die material para sai 
descmv.oiliviniionto, y perrcibnisndo suel 
'dos (••ici:-inidiailosan-i¡onto inezqfiiinns pus 
•dignos cateidiráticos, algrmcs die ello? 
enca.n.eGiidoa en las penosa.s " tar eas (b1 
la en.seña..nizia:. c-lperaAiido. un amo y 
otro a quie los Podieres públicos vol-
vieran la mirada .a ©Stos olvoi mIos 
¡oenitiw, coinid-'irtiiónidcileis lo que en 
jaíiStiioia les oorrefipcmidiia. 
l i egó lo tan amstoeaiimento c'ippi'a-
desaiparociioiüdo aquel iEógdieQ pvé. 
ciontoiniplrnmiio tan radicial meitmnor- ciáibotáj©. 
l'O'Sis. • • ' • • 
í&m naldiomero Períules, profesor \ 
da AiStroncinnia y Navegaeiión, . nos j 
dió ima verdadera conferencia de J 8,0 
mañioJiras en • la fragata niagn.iík-a. 
ebra,. adni'iira.ble. dotada de los d • t i -
lles n;.ás insignificantes. 
Eli señor PciraÜieis, arnalMlfeimo-' v 
"er.i¡i'i|b]:aicl:iante, nos eiaséiñó t i fnneio-
'•.a.ni'cn.to de los dilcrmtes -aparatos 
de Observa;;:i<>n, illuisbranido1 muestra V2 
Los -«i«Ui]>.anties doí auto, cuando 
' IVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV»/WvtÔ'X̂AíVWVVVVVVVW 
LA CARIDAD DE SANTANDER 
El movimiento del Asilo en el ^ 




Bnfváail .con bilHete do 









paira la celelíración en la 
la. d© IMarina de Bamcelo-
'xá.iiiionos pura cai)iiit.a:nes y 
la. Marima mericante, ante 
al efecto desigmado piv-
- NUEVOS VAPORES 
ueses entrarán en 
Aaladioisi qju© quoidaai. 139; 
ANTISARNICO MARTI, el único 
que la cura sin baño. Venta: seño- _̂_ TT-T. T,TT7. T„ . 
res Pérez del Molino y Díaz F . y 1)'E 1!|><A KIFA.—La. m,uFl!-q^j 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitaciones tos días ba riifaido unce cal%i¿j| 
resultan caras, peligrosas y apestan piiata nos ruega liagamins s . ^ * 
a letrina. . . . . . . ^ han coi toso ouidiido aüj número'^ 
Exijan siempre Antisarnico Marti. • 1 
Las antiguas pastillas pectorales de 
n'- s ayunos, piqsis a nuesura comu 
cien. .de son i iMráu ticos. 
A:co.in,pa,ñaidO!S del dudío diivIctiD-
don Casto Campos y Corpas, dol.ilu 
traído, cfjpdtán y profeiar don Al; i 
do Ga.suso, y de otro 'señor catodrá 
tico, cuiyo moniil>re sentimos inllirii 
no recordar, viisitaimos las diíeróntc 
aíailás, espaciasad, Hn'iipiaj?', p; i'l'O'eíti; _ 
miente ventiladas y oómodas, siin "ye 
n.is .isti atacioaes e [¡nút̂ llas adorfe 
con ti a.'/.-a-* da -onicííHoz ©ni^gptacldiri 
dando la.' aeasaición do eso giustb d 
la. pedagogía moderna, que tiende : 
er-iirtuar la.s labores imstruotivao .• 
aoriila pintes al ogros d'^aparreiend-. I. 
•-.-•v-'i Ma-d de la.s antúgiua3, cátedrar 
La clase de Geografía-, en partlor 
Jar. reúne todas .laa condictomee me 
altannen li,e,1'ni-!S paira el estuidio de esta ólSa 
te: aatúsfddbos. Hemos-encontradio á j ^ ín^oa^néfistóa^ - fcoaa una niagtf 
Za .Escuela 
riotiaida. de. rile.! 
ataila.je'S, cefad 
inilila de ailitai 
qRiie b;t vucilta 
-Doint.ro die pocos mí 
servicio .dos nuevos vapores que se Rincón, tan conocidas y- usadas por 
instruyen en Ingl-ateim para la f público santanderino por. su resul-
, „ ^ . , . , ta.cio pM-a combatir la toé y afeccio-
Estrellla. Roja,de Ambeim [nes die ffa.r£r:an,ta. se hallan de venta Cortinajes, fabruciados a la 
RUAMAYOR, «1, BAJO 
Stores, Visiilloe, Cortinas,. Galeri| 
Colchas, Gaibinetes y toda clase 4 
mes de garganta, 
•Son . dé tres hálilceí": y 26.000 tonela- en la droguería de Pérez del Molino 
pasaieros en lade Villafranca y Calvo y en la 
farmacia de Erasun. 
liáis. ITaii'áim el servieio- d? 
iiitne Ainiibeires y Nueva York. 
El . ol!EHEiNGO'RIA» 
El imagniíica trasatilántico «B'eren-
roria»," de la Cmnard, está ai p r sosa* 
e siendo objeto de inipiortant&s re-
i.iini.is, 'que lleva a tfabo un famoso 
istiillero de la costa Este die Ingla.-
arra,. 
Entre ella-s, so le luaice un sialón de 
do. 
oeidler, y nuestra EiScluellia de Nánti-
C'a ha. llegado a- un c-Uado de floreci-
miíenlo, contando con leía medios ta. 
saiflia c ap az p 
•allded'as son 
nana que puei 
'i''--: ;-í¡m¡¡! paira una pi . 
De muor'-tra. visita, saliiiinosi 
la! ir 
comipletamente .camibiada. 'íii('"1 éodiaacJiión dé m m m , y mtmm d 
^^HataQ. olafiiesl, llaima-nido nn!j; - ; i 
atención- iüáá d? ellas, la última, p 
'. iil -ra de la constinídción de ap-ian 
í<-is geogiáficos die endefiainza y su 
mfeüiíeUta utibisiinia paKi la (-xplicl 
ción do los dil'firca.tes sisteui.a.a astre 
náinaioos'. 1 1 
¡Paita <•>••:>-ii«Mar e^tas enseñai^ás 
-s galais, de fla.ma.n!..;-. 
la mansión die una fa-
aiteurnia • anruina.ila, 
a la posesión de m s 
bienes, gastando gran, k-s. c -11 udaflias 
en el. eml.-eliiCimiento do. su casa. 
'Nosotros la conociiimos potoie, pero 
'digna., trieltona en medio de sa miác^ 
mia, y ahora la contemplarnos reíale- »cl naMero don Angel" F. Pé r ez -h 
tojde riquezas, con la des}>en.sa iden (dtc-ido Ic^-ba.rffs quis ti r.o fnndc: 
í>rovÍsta, y llenois de jpiyais tos míe- do* en Ir.nhía. para que los atambe 
veia airmario». Sextantes, c-romVne- do ná^tilCa y de máqniní'ás conenn-a 
tros,' oírculos azimutales, sondas mo a elb'^ can sus profesores, h- v .v. l 
«Iiennisinua.s. eartas náuficki*, e-fiaiO '.••o-án ex p'. i cae i 01 as píáctileaiS, qu 
valiosfailmas para los estudios geo- a.'.miéntarán grandetn.(;.hle el cauda 
250 danzantes. Sus 
hdiién nu.diiií-ad.is 
qiiiem.a.r pelaV:'le.o en 
íiez de earbini. tgu almen te- sufren 
en ta josas reformas las piscium-s, ba-
ios turcos y baños eléctricJo.s. 
UN LIBRO 
Se ha puesto a. la. venta, él libro 
itulliado «Eil. Indtepeni&aibile del pa-
i'óii", de- gran iii¡]!iidiad para, los pa-
fonfCiS de cab0'ta.¡o 
EL «ALFOXSO XIII» 
Aun cuando se despliega gran ae-
ivádaid om las reiiiiatiaiciones que se le 
i en i n ilniieienidib en el Arsenal .dol 
•"errcil .a,l a.er;:-a.z¡MÍ.o «AMonso Xííl», 
-te liuque no quedará en . c.oriidicio-
isá do pirestar servicio basta fineo 
'CU: mes aetuiail. 
MABEAS DE HOY 
iPiIfa.inai"e.s: una ñama, a las 11,30; 
arde, a la.s 10,50. 
Ibi.p!.níaii'es: miaña-mi. a las 5,16;. 
ai-de, a las1 G. 
n C a r t e r a s , Q é n i s r o s 
I m p e r m e a b l e s l d e l a s n m e j o r e s m a r c a s 
n i n a s . 
GRAN CAFE-RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banq-uetef 
stcétera. 
HABITACIONES 
| Servicio a la carta y por óubiertos 
(ENTRADA POR CALDERON) SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
• Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. — Te-
léfono 1-25.—SANTANDER . 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque íoni= 
Cica, ayuda á las digestiones, y abre el apetito, curando las molesüaá del 
'Por retorma die lacai paira la pró-
xima es'iaaión de verano, liquido 
gran soirtido en - soombrerc.---- de entre-
í'. a'ino pera, ¡••'añora y niñas, adlor-
nosl .azaiba:rf!.e, fan tardas., v-ilos y 
di'imás airlíodilos, a precios' mn-y ceo-
nóimi'Cioe. ScilO' por esta semana. . 
m . 2 
(ENCIMA DE L i LECHEalA LüíZft) 
©/ dolor de estómago, la dhpepsia, las acedías, vómitos, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico, 
De venta en las principales farmacias de¡ mundo y en Serrano, 
desde donde se remiten folletos á quien ios pida, 
de muebles antiguos y modernos. 
VELASCO, 17. 
un chalfit, planta baja y primer pi-
so, jardín y lavadero, en 20.000 pe-
setas. Informarán " en esta Adminis-
tración. 
Especiilalidad en bordados ^ 
confección. 
Se pasa el .muesfcrairio a domid 
y nos encargamos de la 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
hotel amueblado, en el Sardineii1 
Informarán en esta Administraciíi 
ESCORIAS THOMAS 
Y SÜPERFOSFATOS 
SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
AR©NOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
Más económicos que esta Casa, 
die. Para evitar dudas, .comultoj 
precios. 
JUAN DE HERRERA, I 
diez asientos, magnífleas coudicij 
nes, a toda, prueba, SE VENDE. 
Razón: Garage Mazas y BringaS 
Gral. Espartero, 10 y n.—SantaiM 
2 2 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE m j 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.-(B 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amó» d« Escalante, nüm. Tel. 8-23. Fábrica, CervanWM 
P a s t i l l a s d e E u c a ü p í u s 
r e s f r i a d o s , catappos, 
r o n q u e r a , e t c . S o n an-
Inofensivas 
^ a g r a d a b l e s . 
Consumido por las Compañías d los ferrocarriles del Norte de E# 
ía, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Smaraa't 
!a frontera portuguesa y otras. Empresas de ferrocarriles y J ^ j . j j j 
rapor, Marina de Guerra v Arsenale del Estado, Compañía i r ^ j ^ i 
¿a y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeraa 
ios "imilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. . « 0 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.: Aglomerado:!.—u» • 
fsos metalúrgicos y domésticos* 
Háganse pedidos a la 
El día 1 








j" la de ADI 
En ía p, 
ÍSANTANDEl 
Pelayd, 5, Barcelona, o a sus agente en MADRID: don Ramón 
iy.fon&o XII , 01.—SANTANDER: señores Hijos de Angel FeTez L ^ J 
fiía.—GIJON y A V I L E S : agentes d é l a Sociedad Hullera Espauo^ • 
CENCIA: don Rafael Toral. 










Vapor g f i l ^ ^ de 15.0Q0 toneladas, saldrá el 22 ctój 
^ • 4 - 4 - £ * de 18.500 toneladas, stldrá h»018 
Vapor M . ^ & & R & M , J e U c e ^ marzo. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIA^Pr£B*I 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, ^ ^ * 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMIL^5 
MUNIDADES RELIGIOSAS. . ré9e 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que ^ L a dejJI 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servic -g y¡¡i\ 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SENUi. 




K m .vent 
sus j 
10 de m 
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) a domicai 
La ttolocafiióij 
E X a O 
el Sardineta 
imimstracióí 
m e b l e s 





s y Hringaií 
>.—Sania 
peso de vuestras mercancías utilizando las famosas 
AUTOMÁTICAS ^ 
" CALCULADORAS 
com-es el Idea! del público. Defienden el Interés 
or y vendedor. No exigen ninguna ciase de 
son exactísimas y siempre invariables. 
ía Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles 
t© y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
22 medallas de oro 47 diplomas en varias Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfectísimá, solidez, rapidez y duración. 
R ® p r ® s ® n t e i n t ® e x c l u s i v o p a i r a 
V i z e s j y a , I V í a d r i t í y S i a s m t s o d o r : 
M m ü m n m i H t t n a o i n ú m e r o 6 
OBSERVACIONES: Hay disponibles Balanzas de mostrador basta 15 kilos de potencia y Básculas 
de 100, 250, 500,1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
p o r e s c o r r e o s e s p i o i e i 
.ASE DE l& 
•ESEA.-Cllt 
RAS 
Cerv aniel, H 
icailpius 






El día 19 de FEBRERO—salvo- contingencias—a Jas tres de la tai-de, 
Ifialdrá de SANTANDER el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
[admitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA y 
VERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 550 pesetas, m á 26,.60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas,, más 15,10 de impuestos. 
Las expediciones correo de los meses de MARZO Y MAYO próximas, 
¡serán efectuadas por el vapor 
A L F 
p/la de ABRIL, por el vapor 
, Trasatlá^B-, En la primera decena de marzo—- salvo contingencias — saldrá' de 
•aa. Declar»|SA-MANDER el vapor 
r O i i ^ c í . ® . c l c í o O ^ d i s a 
pa transbordar en Cádiz al .vapor \ 
s.-Cok! 
anlótírTí 
rez 7 W 
B 
I m S v ^ 0 Pasajeros de todas clases, con destino a MONTEVIDEO y 
ICENOS AIRES. • 
'453 m-0'0^0' i>a';3a.Íe en tercera ordinaria, para ambos puertos, pesetas 
•roas 15,10 de impuestos. 
fu mT^Í?^8 formes dirigirse 8 ua conslgriatarloa en Sóntanaell jwfió» 
k L ^ ^ S D E ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, PasaQ di Eer^tfj B * 
w.—reléfono númerci ea.—Apartado número l< 
DANIEL GONZALEZ 
CaDe de San íesé, número 5* 
Una sola frieción de LOCION «PAK» 
basta para ciuedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. on farmacias y 
l o l i n o 
Se reforman y Suelven fracs, smo-
kíns, gabardinas y uniformes. Per 
fección y economía. Vuélvense trajef 
y.gabanes desde QUINCE pesetas, 








fiosa purísimo do 
anís. Sustituye con 
ventaja al bicarbonato 
de glicero-fosfato de ca l de CREO 
crónicos, bronquitis y debdidad 
to,i03 bus iiU mt•aIÜOüaw, 611 ÍSOTAL. Tuberculosis, catarrea 
usos—Caja 2,50 pesetas | general.—Precio: 2,50 pesetas. 
1TO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
. e venta en las priLcipales farmacias de España 
ÍVVVĥ  Santander: PEREZ DEL MOLINO 
^W'Vvvvvvvvx̂ ^ 
Agencia de los automóvi les ESPAÑA 
&atdmóyiies¿y camiones de aiqGller 
Harvlclo permanente y a domicilio. 
PRENSA PARA OOLOOAR MACIZOS 
JAULAS INDEPENDIENTES 
AUTOMOVILES E N VENTA 
(Facilidades en el pago)* 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-EoutOD, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.500 ptas. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.50U pts. 
Benz Ümousine, alumbrad,© Bosch, 
18.000 pesetas. 
Omnibus Fiat, F . 2, doce asieníoa, 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L, treinta asientos, 
.19.000 pesetas. 
Oamión Berlioí, cinco toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
Feraando, 2 a Telf. 6< 
i a 
= T r a s a t l á n t i c a . 
L I N E A D E CUBA-MEJICO—Semcio mensual, caliendo de Bilbao el 
17, de Santander el 19, de Gijón ed 2 y de Coruña el 21 para H a t o n á y, 
Veracraz. Snüilas de Veiramiz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, par-
ra Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E B U E N O S AIRES.—Servido mensnaJ, saliendo de Barbe-
íona - . i 4, de Málaga el 5 y de Cádiz ei 7 para Santa Cruz de Teneiife, 
Montevideo y Dueños Aires, emprendiendo el yiajs de regreso de Bue-
nos Aires el día 2 y de Montevideo el 3, 
L I N E A D E N U E V A Y O K , CUBA-MEJICO.—Servicio mensnal, ea-
1;endo de Barcidoita el 25, de Valenoia ej. 20, de Málaga el 28 y de Cá-
die el 30, para Nueva York, Éabána y Vcracniz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 3Q de rada me.% cW escalas en Nueva-York,-
! L I N E A D E VENEZUELA-COLOMBIA.—Servict io mensual, salien-
do de iBarcelona el 10, el n de Valencia,, el 13 de Málaga y de Cádiz el 
15, de cada mee, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de La Palma, Puerto Rico y II¡diana. Salida de Colón el 12 para Saba-
nilla, Cur a c ao. Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canaria*, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO.—Semcüo mensual, saliendo Baroe-
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa.' 
Begreso de Femando Póo, haciendo las escalas 'de Canarias y de la 
Península indiciadas en el viaje de ida 
Además de los indiieados servicios, la Compañía TrasatlántlciS 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-
York, puertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a F i -
lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamente en ca-
da viaje. 
Estos taperes 'admiten cargfi en las 'eondidones más favorables, 
y pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy Cómodo y 
trato esmerado como ha acreditado en su dilatado servicio.—Todos los 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—También se -admite carga y se ex-» 
piden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lineal re-
gulares^ 
?8lligteilgiffiBní2Bl!Bai!il5Sliatlca EfiBipaLy) 
P r ó x i m a s s a l i d a s fijas de Santander 
Vapop R¿9£A8I$AÜ el 21 d® febrara. 
>' m f t m m í 14 el® marao. 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercerá 
clase para Habana y Veracruz. También admiten carga pata Habana, 
Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
^ — P * R E C 8 0 8 . 
HABANA VERACRUZ TAMPICO 
1,i , r„r. ^ incluí lo 
Ptas. 1.575,00 impuestos La oíase Pías. 1.338,50 Ptss. 1.450 
2. a económica.. » 850 » 925 
3. a clase > 563,90 . 613,93 
Estos vapores son completaaiente nuevos, construidos en el presen-
te, año, y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. En primera ciase 
los camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica los 
camarotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera los camarotes 
son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y 
Gijón, don-FRANCISCO GARCIA, WA1>RAS, 3,' pral. APARTADO DE 
CORREOS NUMERO 38. TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRAN-
GARCIA».—SANTANDER. 
S I * R E U E D I O MAS SBGtTBO. EFICAZ. 
«6modd 7 agradable para cura? la T O S y sos ta» 
tepanoe h TOS.a l concloir la L»qfe 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
I ^ sofocación, usen loa 
Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles azoados del Dr. Andreu; 
qae lo calmas al ateto j permiten descansar durante la noches 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
A r r a b a l , 1 6 
l i m o M o resil lar Mi Muk i MÍE y Mmi 
E l día 27 do FEBRERO (fijo) saldrá de SANTANDER el magnífico y rápido 
vapor español 
de 16.5CO toneladas de desplazamiento, dos hélicoa y 8.̂ 03 caballos de fuerza, 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
PRECIO KH TERCE8A: Para HABANA, pesetas 550, y pgra YHRiCROZ, pasetas 600, más Impaestoi, 
Eetcs vapores tienen camarc tes de lujo con camas, recibidor y cuartode baño. 
También tienen camarotes individuales. 
IMPORTANm—Esta Agencia facilita pasajes para CANARIAS, LAS PALMAS, 
PUERTO RICO, SANTIAGO DE COBA, SAMT08, MONTEVIDEO y BUENOS 
AIRE3,;para los vapores de la misma Compañía, con salidas quincenales de 
Cádiz y Earcelona. 
Para solicitar pasaje y cabida dirigirse a sus consignatarios l 
, A g u s t í n Gr. T r e v i l l a y F e r n a n d o O a r c í a 
MUELLE, 35..TELEFONO 862.-TELEGRAMAS|Y TELEFONEMAS «TREVIGÁR» 
S E G U N D A 
i m p o r t a n t e C o n s e j o d e m i n s s t p o s . 
DdiCSdO ObSCQIliO* seajiicmlm-o de 1021 so dedicó m u y De Marina rra, adqu i s í s iopeá qui liía® e] teala-o ^ 
jnier-oiieutie atendí «jai a o^to parfciculau-, 3e mater ia l . m aapiacitQ do los g-ro^xW 1 
M dalanicna del scaundo 5 
 9  se i có 
iinieifeai ii B t nclióai e» .e rtic ir d u-teirial. 
dlaidia l a imwrta.aci 'a de d i d i a Fe r i a Pv "'' • '".utu. auluriza.ciones pan 
t 1 - , t.» ~ i • miatenal destinado a J-as 
h^au'.oimvA (k Mucuras . • .Jtil!t¡;s de ()Uni,s ,,,, fe |>u,ertos de 
E ^ a Jaula dn .••cLiva ha racihido ya Máia j ía y Valencia, y juana subastai-
ta qpoaittíiha cairta ciiicujkir reco-rda- las obras d «! F. C. de L é r i d a a Saint 
to r i a S ¡'i-' tan imiior tante apunto, GiroíiS. 
iLos bravas que coanpoixen el « ^ n n - ' P a q u l i t a y. Asun,ci6!i lí()atói! y Espe- día im;;--a.«-s ateaciomas p i r a hacer el Za i ^ i m á r aihiti-ios subí . ' m 
dó bátaLlón del lanneado 23 de linea, r a m a U ai nía.. noiajyoa" arfo d(e [Sneiá'OHlGila clOO naowtira pratiuelo neto ile las CoinniHiñía.s aiió-
qtoe «a1 las m í n p o s üifrfcanaig jielean 1 j ^ g aclldiaduis de md bravo ba t a l lón l-tf^M«!«i?aij'ttaKsipoi'all,..«nfr-effiite -..di© la nimas y comanditarias por acciones 
E L F U T B O L EN PRQVl 
E l partido Hrenas 
l i ' iLBAO, 20.-,E.n Ramo 
l m ' wl lío"01' d« l a P ^ r i a Y el presti- aigradeKjMc's a' los l i - aba j^ , d ¿ v r l U 0 ^ ^ acudir del Ext ran- ^ ^ ^ J ^ y y ^ ^ ¿ f ? a ^ pú- ^ i n i i n ^ o «l par t ido A l V l ^ 
iíagnío p a t r i ó t i c o q¡m uisteilieig •i1'1'"- misé , \ expedientas de concesión de "«pw 'tol, | ía despertauio g,.^ 1 
S l N T A f 
y i o de la.s aranas eipafadus, acaban y 'entiuisiia: 
d ie 'dcmosl rar una vez m á s que .al ¡mll demediado on obaa^u ío de ellos. Por lo tanto, es de sumo i n t e r é s c r éd i to s nrtdi; inte pa>asentíacíón de c ién . 
no o lv idan los deberes de galante aallaifcaicsciniss dar iñosiüs — E l teniiante ^ ' c ^ a qne pa-iu bis mismas tieiae 
c o r t e j a con que íodia caballero debe caYQm¡\, ] ) W O ORDOÑEZ.» 
dliatiinigniir a las damas. L a a r t í s t i c a canastiilla fué confec-
Este hfappflaa batofllón, que Iden pu- ü\0umkx. en «a ta c iudad por el h-ore-
«•efe momitíiíioss©», datado íloriicuiltor don l l a m ó n Rebo-
lledo. 
Segiún nuestinas notiicias, en la. tair-
Meros 
EIÍ 
gráfico v EstedafeitAcp. Do entrada, el Eran di o ^ j . 
diéi amosi Mamar 
j ni e^to que en sus fidas al inea gran 
n ú m e r o de conooiiilos .jóvenes santa:i-
dcirinois, ha quieridio tc-'itímoiilar su 
profundo agra idec ímien to y sinoera 
a d m i r a c i ó n a las bsfllas y biMida.do-
sajs . señor i tas •de l a caille de Boafcfaz, 
que en l a s pasaidas Navidades les 
obsjifjuiaa'caii can) diivers'OS aguimal-
déé. 
paiasianies, que noa refliejera «siseflaji- ^ ^ jc,r, rmíses disfm.ten de la Va l lan a. 
zas para roalizar "com l a m a y o r ven- s&cnmda columna d d Arancel. Se t i r ó un pibnalty on c 
t a j a m t e - ü a s uansardones pin los Da»'» en seguida el Consejo a estn- Eranidiio, que Careaga, traiK 
ba--s d d presmMiedo de 
• i y dooningo fué ofrecida n^o'dio6 l a dtveiiSLdiad de a r t i cu lo . ^ ^ . n a . ^ ^ ^ ^ 
l a c i t ada canas t l l a , p o r acuerdo y P ^ ^ ^ 9 « P ^ 6,1 ^ **> ^ h l ü b a n , conR;RÍfi en la r ^ w i é r i por Lev del 
-icido-efi{,3.iiz die api end-r a desa.vrn- problema, ferroviario v consiguiente 
ar nueistros nogoc¡iü.s en las meijores r n n r e s i ó n do los- antici-nos para per-
sonal en 
nmániiiniie de las señori i tas intieresa-
das, a la Vn-gcn del Oaannien, implo-
ranido pi'Otedciit'n para las fuerzas 
que han de tornar parte en lías p róx i -
, . , • , , • .mías opera cu oí íes. 
S in 'dud:a consuderando las flores 
camo el m á s .delicado presente para DigaiciS de los m,ayoi-es elogios son 
la, mnper, su bizarro teniente coronel ;"!l"ll,Vl ^ fte I>(>r sí (ll,"ei1 
don Diego Ordóñez , i n t e ip i^ t and , , 01110 n i á 9 ^ 10 ^ nmjSÍ1'íl- torPe P * ' 
fiidimente los,deseca de sus-subo.rdii- ^ P O I » expresar. ' 
maídos, d ispjpo la, confección - de una Esta dd icada a t enc ión viene una 
nnagníf ica ««ccii'biecllei», • que• en netm- vez m á s a pcaier de mani.riedo el i n -
b r e ' d e l • b a t a l l ó n , y a icompañada. de qujeibnan.ta.ble mmeuido que los va-
l a siiguiiemte car ta did d igno jefe de lientas dsil aDefeíriSor» guardan para 
coadidcinea quie l a vidia moderna i m -
jíono en todrus las dirrivaidomes de la 
indus t r ia y el coimercio. " 
1.-A D I R E C T I V A . 
VV»AíVV't.VVVV\.V<V\W'V>/VWVVVVVVVVWV/»'VVVVVVVWV 
EN EL CENTRO M A U R i S T A 
Y M H T E I F D H 
que 
r l i icivimo r-iereieio. 
AfíOTÓé t a m b i é n el Consejo que las 
sed ores de Cci-l^'S en la. nueva legis-
latura se reanuden d día 1." de 
m aivo. 
Las noticias de provincias comu-
ní-can babease cfVfibrado en varias 
de ella.s mít;iier- i a^a pedii 'evanta-
ini.ent'1 dé m s i x - n d ó n ¡3^ g r i r a n t í a s 
c o " ^ it,n:don;i.le^: y dichos actos se y en un cihiut que t omó ofafo, 
', •- ai e.i | Ir.ici-? er n d rmayor or- r i 0 a i chocar con un 
deñ.» 
tanto. 
(Poco tiemipo d e s j ^ i é g ' ^ i 
«cinj.patE[íba, haciiondo un h m a 
fieo. 
-• El | par t ido sie dcsam-.Iió 
par to m u y movido. Se ' 
na.lly contra d EhumIío, 
g u i ó j)arair el portero. 
•Monicintos d e s p u é s el AiaJ 
ajMintó otro' gol . 
De u n avamice j w r d. alia iz 
a pía uta el tender tanto el Airt 
Duinánittói. l a segunda paite, 
contlrnuó /. movidísianio. c^díí 
las Jluei^zas exipedloidinarias, fué en-
tregada eil páisadó domingo a la; bella 
•'^-ñomta JOSdina Rc'dirígúez, j>re..-ii-
d-ci'i.ta, die la. Comií-ión: 
« 'Señor i tas Josefina Rodr íguez , Te-
resa • Gómez ' Palazuelos, Am,i)ari'to de este 
Casal, Teresa, Leonor y Marugis tas. 
Ante, Joíijquiin.a y Marücihu Saraleigu', 
L a s garant ías cons l i l ac íona lc s . 
El Sr. Unamuno insulta a 
EX S A X T A N D E l l na. y esta c iudad no es E s p a ñ a en-
P l j>asadn domingo se ce lebró en el tera. 
P a b d i l ó n Narl>ón un mili .n jflibLiico. Halfló diespnés el s e ñ o r Z u l u e í a . el 
organizado p o r l a F e d e r a c i ó n pro- caí al d i jo casi l o mmmo que d ante 
v in o i a l de Sociedadles Obreras. r ior , añadlenido que no se han ctuau 
E l citadla m i t i n tenía, por objeto j iMido totS aicuici'dixs tom,a,(loisi póff lo'-
ipedir e l ' levanta inlento de las garan- iiarlanTentarios en l a famosa as no 
t í a s condi tudonales y l a liberta,(l de Idea que c •ld.ra.ron. 
los" deUqniidios poa' .«luttíaslos ]>olí1tiitlGi£t. A cóntinu-aciiión ocul]>ó l a t r ibuna e1 
I Una Cemis.ión en t regó a la prime- ex r í e lo i* d? l a Univ:-! d d id de Sala-
pa autauLdad ciivll de la i>rovincfca Xas. «nanea ¡••eñer laia.m.u;>o. m cual pro-
i conoluíüointeiai apirobadias.. 
E l s e ñ o r conde de Gabarda f d l c i - | d o dii-ectañnente a i Rey. 
t ó \ a d a citada",Coniiisi(jin pon- el c r d e n i EO saño r R< y o Vi l l anova interviino 
qR]©1'biabía reinado en el a<-;o. p d o nuevo, t ra tando * de desvir tuar los 
| E N MADRir^es-candalosus ataques que a l Mona i.-a 
MADRID,^20—En l a Casa del Fue g Vjriigió U n é m u n o , pero, és to insidtíó 
blo se ce lebró aver el m i t i n annnei; 
Con extreordinaria animación, se cele- VVVVVAA^AAAAAAAA^AA^VVV^A^AAAAAA^^VVA^^^ 
bró en la tarde del domingo, en el Salón cjq LOS MOL1NUCOS 
teatro del Centro maurista, la velada i -
la ca.p4ia! m o i d a ñ o - a y sus a t -n la - «nuncitda a cargo de la notable agrupa- i i j f un tanto cada equipo, lo ,oís i 
^ ^ n en escena el precioso sai- ^ 0 8 5 d e S e n i e P P a ü a S ' : ! ' ' ' ' - ^ ' • del | 
Por lo que «-a o l a s » se refueve. }ia Dete tE1 contrabando., el monólogo ti- k 4 a . ^ 
da betfnog de aña .d i r a, lo y.i dicfhio. lutado <La cocinera» y el sainéle origi- En la mañana del domingo, fueron en-^ Los t écn icos aseguran ^ 
One l a ViiHgem ai$ 
gruj ió de 
que dijo a la perfección el notable aflcio- Mufiiz, envió al sitio indicado una briga-
nado don Justo Arce, el cual escuchó una da de obreros para 'proceder al enterra 
calurosa ovación. 
Todos los artistas cump ieron perfec 
tamente en sus papeles respectivos, de 
mostrándonos que cada día van adqui-
riendo más gusto artístico, que les hará 
cosechar grandes triunfos. 
Mucho sentimos que el abrumador ex-
ceso de original, no nos permita hacer 
"rn reseña acabada de tan hermosa ve-
lada. 
muestra felicitación más entusiasta a 
la agrupación Pered?, por sus brillantes 
actuaciones. 
WlA^Vî AaWlWl\̂ A^WV^VVVVVVVVVV'̂ VVV\'Vfc 
Pn el restaurant " S a n í á l m c o " 




LA POLITICA EN ITALIA 
l 
I te 
d o p w - g á r ' a n t í a s . ' 1 
11 ' ^ ¡ ¡ m 1 ' " • - o de l a k p á l a 1 >ra. Sal i r 
a á t^ j^Zi^^ t i a jy Besfeiro? diciendo q u 
Jas g-aiiaintias fueron suspendiiidas ba-
P.ARIS—GUIPUZCOA 
SA|N S B R A j S T J A N , 2(i.-se Im 
d i ido el - match de fútbol ente 
. eqiu.ipcifi Parts y una sdecciSi 
Gniipnizcoa. 
T n . bá lucha trans 
c a i r o i ^ 6 F 6 ( i a » ' " i i ni 
d domiiaio de los gu ¡ipazcoanos,, 
R E N E F I C I O D E - C E L I A " OR-fgaaron por 8 a 2. 
T I Z — F U N C I O N E S D E CAR-
NAVAI , , •( l íHAS N O T I C I A S 
T I - A T H A L E S : : : : : 
Como sienupre qu v Ss ba anurniadio 
on nuestra cap i ta l el beinori'cio de l a 
nateubPjs v dega.nto ar t is ta t i d i a Or-
üz, . i entusiiasmio que se 1 ta dea) * • r- ROMA, 29.-Se f abe de • una m 
.. . , , 4 . segura que el actual presidente aell_ 
tanto iftúre loa afiilcionaidofi al tea t i o, sejo de ministros. Bonomi, no volm 
eilllcs ;,) la i nadioresi devo t í s imos encargarse do la formación de Gobil 
i; ' i r ! braiáa abtl'iz, lia. sido • "wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvva^^^ 
lAiyer, lunes, y a comenza.ron' a re- N o t a s m i l i t a r e 
cibirsc en las of idnas del teatro Pe- »„«rt«miiiii 
m i lW,ad • . W B » L A B C01IPOBri« í l 
, - Entre los soldados que se encueil 
esta, función de benefxcio, qaio t e n d r á hospitfli¡zadcs en el Sanatorio de 
n l o dicho y sé a r m ó en d «ccélel.ue salsas, callos a la española, solomillo a l u g a r eü p r ó x i m o jueves, d í a 23, po- ga, se halla un bravo muchacho, 11* 
U jardinera,_postres variados, habanos, niiéndoaa em esaomíi-la cihifjii>ean.te < .- Agustín Gómez y Gómez^de^a&J 
no 
frente del Gobíem 
conceja-
les cató l icos . 
En el restaurant«Cantábrico> se cele-
| nuncio un violento decurso, atacan- b l ó ayer el banquete que el Centro Ca-
tólico organizó en honor de los conceja-
les que' lucüaion en las pasadas eleccio 
nes. 
Al banquete asistieron 160 ccnrnsi les . 
iüi menú fué el siguiente: 
Paella a la valenciana, merluza varias 
' c o n t r a , , un formidar j íe , escanda.lo, A \oa postres, ofreció el homenaje el mieidla di© Foriiá,ndeiz dcil 
(Ui%nVo • . - • • •n ibo . iv tada ' - - . : r e p a r t í - concejal s eño r Lavfn. 
das centre t í o s dco i i - a i cÉ les Ufando* Hipieron después u 
V a i ~ . .. i i edad y natural de Santa Fe (Gi: 
•̂ ste soldado ejemplar padeceuca? 
fonso. X I I , 13», en la que Celia Ortiz ve dolencia, que le imposibilita 
sp.de la palabra los , el : a^p • suis m á s >.'ñ,alaid:os gl campo de batalla, pero e"fc 
señores don, Angel Jado-Canalts/don Ma-1 , , H&mec d;eanuestra, de 
iDaiaygufi,. don Francisco , , . 
Adolfo Urcéstí y flón ^ " l ^ ' í • Í1US grandes fa-
Lamera. , j \ \ -cujltpí-."?^: d e / a.rtl-.|.a ob^oirvadora y 
Kaile lá^'-nestiiblecrría. . " 
EU>efior Res id i i i^acons ,jó a las « ino í a p a n d l l a de gobernantes que 
org|ip.izaciionastoib'r.eraig'aque l u d í en el Puebl0 c o n s e n t í a estuvieran al 
po r f sus a-eiv i i ¿( j i.i ii i i :,i (meg. 
i X A .\ I U X O N A D A'S 
I'S/da di"! Monai ra . 
El s e ñ o r Umamuno iuterrumip,- per 
^ M A j D R I D p 2 0 . - - B n ©1 Ateneo de Ma- ^ a t é s á n m \iciz ail ^fióff Royo y le 
d r i d se ceifcibró un m i t i n que t e n r ó ' 
oom u n e s c á n d a l o maviisoulo que po- "El aañor ,í, -vo Vilfejnova t i a t a de 
ico le failtó para degenerar en trago- ^feni(ter .a es© s e ñ o r y e • ssfiCff 
Kjia. (ndi r iénidose .al Rey) es..; 
P r e s i d i ó el aKJto e l s eño r Royo V i . E l éStoájildáig au.bo de p-ainto y la 
hlanova., que expuso d objeto. d d m i - voz del -cateidiiVitico de l a Univers idad • 
ítim. «sjki'iantinia, digna de mejor su 
ios don Marcial Solana 
Todos los oradores prenunciaron ois-
cursos elocuentes, siendo ovadonados. 
IVVVVVXtÂVVVVVVV̂ÂVVVVWWVVVVVVVV'VVVVVÂ  
que prael i cándele una difícil o{ 
quiiúrgica quedaría en condici 
volver a pelear por la patria, hs «oí., 
do ser operado inmeriiatamenie, 
efecto, se llevará a cabo dicha opŝ  
uno de estos días. 
Es;a demostración de abnei 
L a hoja oficial del lunes. 
ConCerenda de la nodie del d í a 19: 
ediudiiO'sa. 
El ium s, 27, sogu.a.do d í a de Car-
naivei!. la, SuaJidén te láéi seis y me- t l sm¿Va"Tdo7avowbíemef lW 
dliri., ;-á (••Me-idnad-.. oomo de mo- do por cuantas personas hant 
-da. Por lo tanto-, I - señores abona- Docímicntojdpl.necho. 
dos a l a aietual ternilporada tendr-.in 
reasiArajdias sus ilo'ti"iil,idad3S, a )>recio 
ipst 
E L D I A EN BARCELONA 
d 'ar t ie ipa. el alto comisario que de ajbono, halda d juweis, d í a 23. a 
L a f u e r z a p ú b l i c a , as 
d i d a . 
tf-Iabló diespués dK>n Alvaro de A l - es ahogada par,la,s protestas. 
d^;quo ' ' l .a posición Dar-Azu- f in i t a y no teindirán d id ios ab(ma.de.'v BARCELONA, 20.—Fuerza5-' 
gaj hizo fuego coriitra un grupo ene- demcho a p ro t eda n i r e c l a m a c i ó n Po l l e í a y de la Guardia civillrat 
migo, d i sa lv iéndo lo . E l Jofe do la po- ajjgnina. Deddle boy queda abierto el de efectuar u n registro en u ^ ' 
r luamaz, e l cuail pjseguró que la Sitiiíir 
olón de E s p a ñ a es absoiluitan -oite n< r 
majl y,- l íor l o tanto, ik> hay por qué , 
s e g ú n él, maintamer on p ié la sn^pi m-
íh-^n de las g a r a n t í a s congtátuciona-
,Jes. 
s Adujo' como hechos probatorios de 
ladiomnal idia ld los freciuieintef viajes 
iE] 
sición de Tanr ia t -Zag dice que se 
s e ñ o r Royo VJEanava tuvo que rtóíu " p r i S ^ ^ ' ^ ^ d i ^ i ^ pe-sicióñ ^ ^ ^ ' ^ á& Iccial-idiadles en Contadu- die la bar r iada d d Cuollo 
susip^ndier d discurso y dar i>or sus- dos olor©? ron sus fa ni Mi-as. entre- r í a para Jos tras día.S di'Ca.rnav<ail. donde so d e c í a que so l ía» '* 
peindido el acto. gando dóis fusiies. un maí!ser y un L a finurión popular que ha.Ma de p o ü g r o s o s sujetos anarquis^ 
vvvvvvvvvvvv«'vv>v....AA'>^w'\.vwvwt/v«AA-.- i'emiihigton, >:j!i.i-!i('-i:d'-.-.e iihcoiMlicio- celeíbraRS© e l lume©, d í a 27, se trasla- j,¡L fuerza p ú b l i c a fué r? l | 
Unión Cgnfflbra ConiercisI ' > 1 ! , i p, n ^ 
S e r á s.-igu.reim^nte ya cinn e;:do dé uiingo. se 
t rdes Jiiuodii'on a^-w-iado-s la • cid-dn".»- fA e d o p í a 
tes: 
teiTm&iMte'^^ espu^stais, a l próxioho m i é r e a k s , 1 d e s p u é s de un verdadero a ^ i 
dio lua.rzo. A l f i n lograron. deten«J .. 
Teniendo en cuenta í a s nuniercsas. de l a casa, a dos h'iy<TS suy0?-
y niiereididias siimipatias'ccin qu.e ciuien- oriíado®. 
descacharon los asnillos y 
ruerdos . siguien-
que haice el Rey y el que las d e c d o d oiión de l a Gran F e r i a de Muestras ^ l a presidencia se aprobaron ex- ••• ' - r r - " - . -
nca mumiíciipaljeis. ge oeflebraran s in -que se l l e v a r á a cabo en Rarcdona p- di . oU- d. exprapíaicióii forzaba y t;L en Saiiitand-r la coampanía de Pu- Em d reconociimieinto 11 
irncidentes graves en general. dnrainte lo® d í a s d d 15 a l 25 del p r ó - un proyecto de decreto >ru'anizan- ga y Ol ^ m e m y •¡ . • : -i lo con que l-a« zó • m eni i ntra.nm 1111"1,61 fljíij|| 
A ñ a d i ó que sódo se maintlKine la xinno marzo, y no ddieimois a l vida; p i',,n ],yv: sendicios d d minister io d d . Brn^neMa, iva i CMhfw.elion-iido los pro- meiutos aniaiiiquisl.a^i y la J 
suapenisión de las g a r a n t í a s para te- que durante las sosiomes die l a g r an ^ ' ^ ^ ' l ' ; ' , ' . . , , ^ . , y Rist icíá expedientes'' fl!na,maS ••nflira' Ioa d í ^ s do Carnc j^v « ión t 
0^4'- asegurado d orden en B a ^ d o asanubh.-.a. c.-^bra.da cu eda pl-.-za c-n j e l iber tad .condicional/ 
gramas * p o r a los d í a s de Carncd-o- ciión de. que al l í 
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